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S e g u n d o a n i v e r s a r i o d e l r e t i r o o b r e r o o b l i g a t o r i o . 
S u f e c h a i n i c i a e n t o d a E s p a ñ a 
u n a i n t e n s a | ¡ c a m p a ñ a a f a v o r d e l 
r é g i m e n d e m e j o r a s . 
I n t e r e s a n t e s c o n f e r e n c i a s e n e l A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Labor social, obrero obligatorio comienzó diciendo inorar el seg-undo aniversafio de la 
I '¿taguJár uiii]K)rtancda revis t ió el que se sodemmixaiba con este acto el. iimipitantación del seguro obrero obl i -
L10-oeJehraido en el Ateneo para con- i ncuerdo de una fedha rnenumUjVe en gato-rio. 
Smnrar el segundo aniversario del la his toria social de, E s p a ñ a : la del E n "herniosos y vibrantes par r a í os 
H U I - " . 
la edí"-1 So 
S r o obrero obligatorio. Las cifras-24 de jnüio de'1921-, en que empezó dles^iibe con pailatea l íame y profundi 
Suestes ipor ell s eño r Arguello y -e- a regir en toda -La n a c i ó n el deüi-éto- sunwis coiu.,ciitíjie1rites lo . que es el re-
SSoras de la excelente marcha del ley estableoiendo el retiro obrero turo obrero: ¡Pan y cobijo para la Vfc-
S en miestra provincia, causaron obligatorio. 0 i « « •--ano qnie pone daros co-
l'S.TadTtorio una m u y grata i m - Largo trecho se ha andado-s igue lores en e,l . enso de toda una v ina 
ÍLión V anrmaron la v i r tua l idad y diciiendo—desde entonces, a pesar de de trabajo y sacrificio! 
nes ^añd'.as en que tiene m á s pros- rencia y egoísmos ciu|l(paMes; que exi- « ^ ^ bunoerá -
pera vida esta importante obra so- g i r de l patrono el reconocimiento de n.é is , ' pernicioso y entorpecedor. 
ffr.^„ ^ ... r\a ^ ^ t ^ ^ i ^ r i Z e . r e o ^ue ha de confesar _que todos ^ 
' La carroza £(ue figuró en la cabalgata de anoc i íe , con motivo d?. ía 
i n a u g u r a c i ó n de las ferias de Santiago. (Foto Samot.) 
La fedha del d í a 24- de este mes orear cornipiLejos y delicados ó r g a n o s , 
abre .una nueva eta,pa y s e ñ a l a un aptos para la nueva función ™ o ̂  ^ 35 «esetas Es- ó b r e t o 
impértante camino que recorrer en ello se ha llevado a cabo felizmente t t ^ m cmiro ÚT1.jc0t S | 0 ^ * g ^ P16*6 " ̂  0 ^ 
el desarrollo del r é g i m e n , que in ic ia ñor los homVores buenas que rigen el , ̂  c(u ail|ma el ' ini)paLSo-del deber v a ast u, , ,- in 
desde, este momento en toda la na- ins t i tu to Nacional de Prev i s ión y por am m funcionarios sienten J!'1';,, ' ' í ^ n L t n , 
ción u m fervorosa campana de p r o - s u s colaboraciones regionales y pro- K m neina lia ciompetencia 7 S ^ i ' n ^ 
pajada, pa ra lograr Ha cot ización vmcia es; y s i es triste consignar que ^ 1¿hoi,i,csid,ajd( el 4eaeo áe Uega. M f l f ^ / ^ f k n ^ S m í e l t a s a 
voliuntana del obrero y, con ella, el no ha falltado en esta obra el elemen- ^ p ^ p j ^ t o , que es el bien de la J'^J' 
por las iimposicio-
los veintiún añoí5, 
iteres decidido y franco, la coopera- to de los rezagados y los inoempren-
L a F a m i l i a R e a l en Santander. 
E l Santo de la Reina madre 
Los hijos de los Reyes. 
Todos los augi'Jstos hijos de nues-
tros Soberanos estoyieron en la ma-jreinta a ñ o s , ñ a m a eon'stituído 
dóa-entus ias ta deH mismo asalariado sivos, senKbran,do el abstád-ollo y -es- g ^ ^ d u e i é n ^ ' r ^ . S n e ^ ana í , T á ó n - d e }2'7\ ^ s - ; ^ ¡a «ana de ayer en l a primera playa 
tí/sostén y .perfleccionamiento de la gimiendo a veces las armas innobles S ^ ^ ^ ^ ™ ^ n ^ é b e a les t ren; tu y emeo anos ,Gj Sardinero, paseandodespues pOic 
de los retiros. de la-sinrazón y d é l a injusticia, hay { ^ 5 d d^l h L X e ni de la la ^mion I g W t t * " J ^ l f Fiq,UÍ0 y ^ caa,retwa de Cabo ^ 
Feliz comienzo de esta siistemátioa que consoilarse pensando que en la Tni_._íQ „T, i,„ « « H a n i ^ d • pesetas, y, n-namiente, pea la in^wu.. yor. , . . .„ 
hbov flué l a - conferencia del señor historia'del progreso de las socieda- S a o o S S ^ S régimen corn- 1a á los enarena anos, _ percibirá 8,-1 Sus altezas reales el principe de 
Día. de la Cebosa, vocal de la Corm- des humaiias^ no ha habido carro J ^ L T r Z ^ . ^ L Í ^ pesetaŝ ; asi, pues, ese individuo, que Astutas y el inlante don â n e v -
nieron a la capital, paseando en au-
tomóvil por las principales callea y 
a tm- visitando. desp>iiés la Residencia Jos 
& padr'é.s .Tesuitas. 
"¡For la taidr vnlvió a salir en a.u-
a lomóvill el heredero del Trono, en 
«5'r'nnuntTíiXt ÓC' í̂ 'U níí'̂ di'C^ v S'iis p'rofo-
tr inad expuso detaliaidaaneíifce "las K ^ ^ n r líl ^ w ^ * * * * ^c ie r "i*> de ^ai . tos — — — ^ ^ ^̂ ^̂  ^ a n d o hasta el pintoresco 
y T e n X ^ a í ^ n o s de l % T f í r t 1 Se T f bGnefLc;os jiCS cmc*^ 0,1 R ^ ' l a l ™ t o tos a las imposi.-i..,,... o sea 0,Í8 mas de Solees, donde el príncipe Tomitvjaa y oenieniiCTos—aiigunos oe .a 20.000 y el de pesetas recaudadas generail, ponqué no tienen que temer . - • ' 1 , n ti An 
Jiorn-ye c o n s i d e r a c i ó n ^ p x e ha de pro- por aportaciones patronales a 900.000, m,e m d ñero se pierda, porque está l¿'7} .m1as/11^76 m f S-' • ^ " 1 f ^ adl^mado M ^ d i l e n a 
ftucir ^ obrero el con t r ibu i r por su .ncluiyendo en esta cifra las de l a ca- nse-oniraiflo v su eminloo V Uniinis-,on toll<1'1 ,'1>36 1****^ CTiya caíü",a,d Ragm* ^ pailiacao de la Magdalena 
r ^ - ' a la mejora de las peLones ^ ' ^ ^ ^ y ^ n l a h í ^ c í 'o ¿ r - ffiPsISS^al3 S S ^ S ^ í l a .f118.^ ^ c a de Ms ocho de ^ "och-
N una apor tac ión mensual'volunta- sonia,i. está i i l t o de antiguo eA el Nacional de Previsión, organismo i z a n t e dol retiro obligatorio sien- O ™ ? X % £ ™ J m T ^ 
tía. .:-rr.era sea ésta de l a mínima régimen de libertad subsidiada. oftcáal, con una intervención del Go- ^ J ^ J t / f S r l r 1 Í 1 ? A ^ S T d i t Pofn? 
' .,. ™10 f n « ^ n o Koin lo H i r ^ . dí? 365 P ^ a s 406,36 pesetas. de Su Majestad la Rema cuantía Ce una peseta. r. Hab la de la Gaja de Prev i s ión So- bierno y que. miciona bajo a direc-
W niiuneroso publico de obreros que ciaii y elogia la mieritísinna labor de c ión de un Consejo de Patronato con . • 
llenaba el local, e l creciente i n t e r é s eu director s eño r Iglesias y del labo- todas las g a r a n t í a s . 
ia. madre, do-
ese obrero hiubiera hecho sus ñ a Mar ía" Cristina, ayer lucieron 
iposidoinies con mayor regularidad,, colgaduras y banderas todos los edifi-
le . p e n s i ó n consi t i tuída hubiera sido, c c-ursá-ndose los oportu-
10 del éxito que en Santander ha d i g n í s i m o presildente el s e ñ o r P é r e z ta^ del re t i ro ol 
oe. aiiicanzar esta nueva modalidad de diel Mol ino . 
miaron su labor, son m u y feliz pre- Fatronato d T ^ ^ ^ Z\ Y™ T ^ ' T v ™ * ™ ™ . ™ / ™ " ™ - p ío , si no tobiera dejado de imponer lacio de Miramaav 
^ ^ ~ ^ / - . - - J t . . . K?1™1™0 dL P rov i s ión Social y su to y los fondoSi pncioedentes de cuen-1Tljens,Uiaí!miente ]ia cuota de 2 pesetas Todos los barcos surtos en el puer-
mero se hallan saem-^u ^ empezó, la pensión alcanza- to fueron engalanados con el telégra-pi-e codoiríados en íloiraa que ofreee m ^mena. sido de 3 7 5 pesetas aniua- fo de banderas, 
e i n - r iña g a r a n t í a absciliuta. _ _ _ g^e, eon l a obl igator ia ," p o d i á a E l ' cituioeii'O^aicora 
la fe- lApiarte existe una comisoon asesora 11¡egair á 750, pesetas al añ.0j 0 sea 2 r i a Bugen ia» •lucit 
corazado «Reina Victo-
l ó por. l a noche una 
•'t ^aáuiaeión de los organismos pro-
vinciales, en orden a l ¿ finalidades w J ^ L ^ i S , en u n ^ n u e v a 
del retiro teresantisima fase a p a r t i r de -
La oibra entera de l a n rev i s i án so- c'ha • ^ ^ o r a d o r a de su segundo foiroada por 24 vocafles obreros y 24 pesetas diar ias . espiléndiida i l u m i n a c i ó n , haciendo las 
m española arranca - de una feliz ^ y * ™ * ™ ' ^ de una intensa 0am-. P a r ó n o s de las distintas _ regiones, O i r i g i é n d o s e a l : audi tor io dice que, salvas. ' de • ordenanza a l a salida y 
íniciativa de Ta Ca ía ' de Ahorros de 1>afi!a a áel / ^ i m , e n de mejoras ^ e es u n a verda ídera comis ión pan - desaparecidos los temores de toda puesta-: del sol. 
Santander, hecho oue merece un es- 0 c ^ ^ a c i o n voauntaria del obrero, tana, y a cuya r e so luc ión se someter d,as,e) die elJ dirier(> da der_ las tarr.eS de r a d i o g r a f í a del 
ítócial recuerdo en e^ta s i m p á t i c a T * ^ daba a conooer el señor c ^ i o f asuntos afectan al r é g i m e n ^ ^ ^ l o tanto, seguros los obre- b u ^ i e de guerra • se - . t ransmit ieron 
coiim4moración Arguello^^ en u n a , conferencia en l a de ' ta mst i tuc ion. í m de que p e r c i b i r á n l a pens ión que despachos de' fe l ic i tac ión a l palacio 
No podía el Ins t i tu to Nacional de "¡AlS0|cla?lon ins t ruct iva de obreros y E l Institluto es eminentemente des- hayan adquir ido con las imposicio- de San S e b a s t i á n . 
Previáián icomnieraorar este aniversa- om|P'lc,a'd0,s ínunicapales». centnaliizador; no es organismo absor- nes beabas, es su deber suscribir el Toldas las tropas' de la g u a r n i c i ó n • 
^0 de modo m á s digno y eficaz que T>a'ra hiaulgurar esta c a m p a ñ a ha hente. Todo el r é g i m e n es u n a fedo-" rég imen de mejoras, ya sea para au- vistiieron de gala, 
forzando y vigorizando l a vida d0l YeYíiAo expresamente a Santander el r a c i ó n de aotuaciones regionales au- m e n t ó de pensdón, y a para adelantar L a s a u t o r i d a d e s do Santander es-
%inien eon tan ademada in ic i a t iva eieñor MOÍZ de l a Cebosa, a quien el tónomias, de manera q¡ue las Cajas ].a época de percibir la, "que puede ser tuvieron en eT reg-io a l c á z a r de l a 
v<dera Dios que el aoto de ayer" «e- s e ñ o r Argüel lo presenta y da l a bien- colaboradoras se desenvuelven l ibre- desde los cincuenta y cinco a ñ o s , ya Magdalena, con objeto de ciumpli-
liaJié una ruita íeciunda de esta her- v,enida' t r ibutando elogios a su celo miente - dentro de su te r r i to r io y só lo pa ra dejar a los suyos un capi ta l -he-mentar y ofrecer sus respetos a su a l -
®mk obra social de los re t i ros ' obre- y a ' su oampsfcencia en orden al r e t í - mantienie con el Ins t i tu to r e l ac ión d i - rencia o y a para, en el desgraciado teza la infanta d o ñ a Crist ina, ^h i j a 
hacia cumbres de mejora y per- TO 0,1)rerc> y recomiendan do a l a clase r«« ta de i n t e r v e n c i ó n en el Consejo ceso de u n accidente que los "invalide de los Reyes, con mot ivo de su fiesta 
'Wción que ardientemente l a d e ^ a - t rabajadora que De esouiohe con todo 'del Patronato y l a que se deriva de para el trabajo, poder cobrar desde o n o m á s t i c a . 
mas. i n t e r é s y aproveche sus e n s e ñ a n z a s . 10,5 preceptos reglamentarios. el momento-de "la , p e n s i ó n - r e t i r o co-
t a conferencia. „.iEa".r:&tílpí? oihre,ro cumple dos a ñ o s . Mianifiesita que, desaparecido ya, m o si tuvieran los sesenta y cinco 
El regreso de Su Majestad 
a r a n t í a s , el temor, a ñ o s . ^ da Oom& seg.uiró que en la noche 
que el obrero Once q)ue a d e m á s de ser .un deber. de h m .0 en ]as primeras horas de 
mm* '~ • — v * ™ y™' ujia,-irnur^uci ^ A ^ * ' V~ " I T ~ " ^ AÍA0 w 1 A™- ."P®*0™ piie ," 46 ^ ^ase t rabajadora proveer l a a.a madrugada, es té de regreso en 
^ nourrencia, .entre la míe se conta- ^nd,0iae a los trabajadores—de ha- d lda Por ^ a l a a d m i n i s t r a c i ó n , puede amanera de formiar su fondo de pre-
Jjn mppesentaeioi 
l : f i s i ó n sócia 
dftl Instituto, 
itre l  que se conta- ™ ^ «• ^ w^uajau-ores—ae na- " ^ K K.T' ST™ ^ V " » 0 - ^ " . 1*"™* ¡ujia-nwa ue wnmiar su lonoo ae. pre- nuestra oapitail, procedente de San 
iones del patronato ^ m ateance pronto una fuerte y asaltarle ot ro: el de no poder abonar v is ión para l a vejez, que es la parte " ^ b a s t i á n . Su Majestad l a Reina do-
nal, -Caja c o l a b o r a d o - f . l o s a v i r i ] l d a d ; cuidadle ahora so- las cuotas pér iodicamiente por cual- m á s noble del ret i ro obrero, tiene el .-a V i c t o r i a 
, Monte de Piedad y iJjC1't,a y amorosaniiente ; prestadle <lUJ&r eaufa imprevista, a ñ a d i e n d o de fiscalizar si los patronos cumplen gJ ]n e f e e t u a r á en a u t o m ó v i l . 
vulesitra asistencia doneciente y refle- ^ P'Uede desechar este temor l a cía eon .él, y que no tendrán autoridad C ,de S^ander . 
^merosoe obreros 
^onailidades de 1 
J^ercio santandL 
t"RU-presencia la reunión demos- d,c amor y de justicia. qiuiere decir .que ipor cada imposición criban y a obligar a la clase patronal 
wdo el enorme interés que existia '('Una cariñosa salva de aplausos se asegura una pensión, de modo a que haga las imposdeiones, no de-
Jj esauidliar la autorizada palabra acoge les últimas palabras del señor ^ al "'aicíQT unia imposición volun-jando perderse el inmenso caudal que 
D e l Gobierno c iv i l 
Felicitando al alcalde del 
Astillero. 
tíí¡SdÍei10T1 6,1 actp los seño re s don ^ m n e n z a " dando las gracias a l a in#vidn-o h ic ie ra en toda su vida, y no. tend 
este r é g i m e n !"i',,,1l'n' •''̂ •uKlia en el palacio de l a ' M a s -
idlailena a ouimplimenTtair a Su Alteza iras p a r a asegurarse la 've jez , , ™ , n ; a a . / ^ - W ™ ' ^ ^ 
r á excusa, y entonces, al pa l B ^ l l a infamta dona M a 
ra- / ' ^ t o r ae la 
i d o n . Alberto T.n 
ra linn'"* "Ti<,u IW'S coioca en pr ime- — - 1 - • •• — — — ^ ^ , - • .• 
' entre-las naciones m á s nro- 'lip'U't'ado m a d r i l e ñ o se- oye una pro-6*?11 c o ^ p o n d i e n t e a cada Jmposi-^obreros contr ibuyan en 
longada ovac ió . • ^ *\ \* ™™ ^ el ^ ' P ^ a ^ w » ' 'RéaJ^ l a in fan ta d t ó a » 
eon mot ivo de su eantto.' 
qule b a h í a . diiri-
expreisivo telegra-
klsitilloro, fel i c i t án -
iJeotor • a- T u t } r w -^opez Arguello," ins- ^ nomiore dea trabajo, sin mas me- m v o veiniann anos impuso para «i « c a s o ae too a u n a v iaa ae emuaa- d)0¡](e p0)r ^ éxWo die ©uis ge.9tiohes en 
ío o h i w V Provincia del re t i ro obre- r i t o que su fe y su constancia. mejoras de sn p e n s i ó n 2 pesetas men- d a n í a y de trabajo. l a ^ U t i ' V n de l a huelga y r o g á n d o l e 
Ui tyari ,10 y delegado del In s t i t u - Piecuierda qiue es h i jo de l a Monta- suales durante seis meses; que luego, ¡(«Ell orador, cuando da por t e rmi - ^ h;iir.¡wi extensiva estia fe l ic i tación 
les sefi?11 :de ^ v i s i ó n , y los voca- « a y agradece puoifundamente a l cuando t e n í a t re inta , impuso 3 pese- nada su bri l lante conferencia, recibe a los patronos y a los obineros m i s -
t ín^ üS68 .Beoedóniz, Ramos y Mar- Ateneo l a honra que, inmerecidamen- tas miensualles d u í a n t e ocho meses; una calurosa ovac ión de numerosas m0B de ios talHere», pues que unos v 
«Jaeios. te, le hace a l cederle su t r i b u n a , en n iá s . tarde, cuando t e n í a t r e ih ta y perisonalidiades y obreros, a quienes otros, con su acititud, h a b í a n fac i l i ta -
El i n J : 0 n , A,berto López Argüello. esta o c a s i ó n memorahle en que el cinco, hizo u n a impos i c ión de 25 pe- l o g r ó caut ivar con l a fogosa elo.cuen- do l a solmcaón dte esta huelga, que 
l e c t o r provincia l del re t i ro Institiulto le comis ionó para conme- setas, y , finalmente, a los cuarenta, c ia de siu interesante d i se r t ac ión . ) t an to interesaba. 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s , 
A y e r l e y ó e l m a r q u é s d e A l h u -
c e m a s e l d e c r e t o s u s p e n d i e n d o 
l a s s e s i o n e s p a r l a m e n t a r i a s . 
L a s C o r t e s . 
L a situación en Marruecos. 
S e c e l e b r a u n C o n s e j o d e g u e r r a 
c o n t r a u n o f i c i a l m o r o d e l a P o l i c í a . 
Importante Consejo de guerra. rno aflientaha el m i n i m i r n t o diciendo 
MK LILLA,, 24.—A pr imera hora de qiuie /Eepaña l o h a t ó a perdido todo, 
¡miafiana se ha reunido en el cuar- hiaibki llegado l a hora de la re. 
Otro refiere que el profesado lleva-
la ¡ iañan; 
leí de Santiago el Consejo de guerra deoición, 
de ofiiciades generales para juzgar a l C^uiearta ¡otro testigo que un cairo 
ificial nioro de l a d i s t ó l a P o l i c í a in- cctypaQQ por imuijeres e s p a ñ o l a s y i¡j. 
d í g e n a , Bm Amana Ben Ismael, por ños , procedentes del Zaio, para raful1 
SENADO bcr l a focJia en quie d e b í a celebrar ^ del i to de abandono de armas fren- giarse en la zona -francesa, fué déte: 
A'IADiBID, 24.-.E1 conde de Roma-nuevo Úornéjo de ministros: te al eneanigo. indo frente a l a casa del p r o c e ^ 
nones atoe l a s e s ión a las cuatro me- Un articu-lo de «El Debate». Eista. cansa h a b í a despertado- gran por . famuliares de ésíe , uno de loa 
. C O N G R E S O nos cuarto. «El Debate»' publica hoy un a i t í cu -ex .pec t acaón porque el fiscal p e d í a pe- cuales, .por(pe las mujeres negaban 
^UAÍDB/ID, 24.—A lap tres y ouaren- En el banco azail, el min i s t ro del lo, en el que dice lo siguiente: n a de muerte. llegar dinero intento e s t e e ü a r a un 
l a y cinco de la tarde sé abre la s.-- Trabajo. «El jueves ha sido el d í a s e ñ a l a d o Constituyeron el T r i b u n a l el gene- niño 5 ^ ^ ^ i ^ a s ^ d e i ^ T r o . 
Blós, bajo lia pre.si<iencia de don Mel- Ruegos 
«ludiades Aflwai-ez. Eli señoir; 
En el banco azrul, los minis t ros de tie qiU;e Se i i 
FpDJjMi'to e Insti-naioción p ú b l i c a . ,dos por los temporales en l a provan-
iSié iee y aprueba el aota de la se- ,c.¡a de- Teruel . ' .Quimiplido ese deber, el conde ae Aictuaba de vocal el auditor de bn- en en saquiec. 
i t ó n anterior. E l ^eñor TOP.AIO se ocupa dol Re t í - Romanones ( u w c l h a r á a l í e n d a y a y gadn s e ñ o r Rico; de fiscal, el coman- 6,1 apaintanuento ngura una co, 
Ruesrca V preguntas. ro obrero. o i preslidente del Congreso a Monda- dante P é r e z Bueso, y do defensor,, al mimuciación de nuestro agente con, 
fimuíTí T-F'/ VICT1RT la E l min is t ro dol TRABAJO contesta m , como ya es sabida c a p i t á n Morato . en Uxda, diciendo que el pro, 
i » Mftor R O D U I L I M C . l K l la o^adctoS Áquá se queda el Gobierno para ce- E l proiciesado fué llevado desde el 'Cesado so presento allí vistiendo la 
P ^ - r ^ i S r n n ^ S ^ n 4 1 n t Ell soñor ROYO V I L L A N C V A habla j.-bmr l a . serie de Consejos impor- fuerte de Rostrogordo por una seo- guerrera de un c a p i t á n y v is i tó y ^ 
L r í í f f t ^ ^ ¿ n r ^ • r i v i l de l a p rov i s ión de una. c á t ed ra de la t antes, en que ha de decidir el p lan c ión de I n f a n t e r í a « ^ ó al general! L.autey, quien so 
^ ? ^ ^ ^ r Í S ^ S S sedet^ de Ciencias on la Univers idad do lo que se va a hacer ' : nue- E» juez, teniente coronel don Ma- l « t ó a e^clurfi^le. 
A» Tiacaya, ^eñoi Gonzah-z R e g m . al zaraSsa. eos nue l L p í d i i ^ , l e y ó el apuutam,iento Agrega ea agente consular de 
L ftL d V ¿ mi* ccmde de S a l T l - m marqin.és de - l a H E R M I D A so N o V6T1drá el alto comkano, pues con Hias d e d a r a c i o n é s detl procesado «a_qiui6_e.l procesado ^ llevaba, para 
E l miinisliro de FOMENTO dice ^ _ " " L 
&W[i<*™ ^ p ^ so? muyt ^ i i ¿ i ó Í f • n i^TOrnV'connc ídan 'y 'que los deba- el aouisado." " . y ó . s u informle. manteniendo la petfe 
" S f » ' n',™;an ®2 eJI(>s carounsta-ncias (>onW(]on c r é d i t o s para t,0LS Sf,an miuiy duros y reñidos .» Este p e r t e n e c i ó a la «mía» que man- f m (3(í niu.efite. 
fíule los^ d i ^ r e n c w n va r i , s ministerios. un resumen de la s i tuación política, daba el c a p i t á n Portea. . ^ defensor ha s d j d t a d o l a abso. 
^ f f i ? f t r - Í ^ Í S 0 C £ S ^ i o q w T ' M ^ r c s i d e n t e l e l . . C O N E J O , de u n i - " ' ^ n r o l ^ d o ' ayer def ini i t ivam¿nte en .Según el" fiscal, en Ta m a ñ a n a del lu,ción' -aleganldo que se t ra ta de ua 
^ f i r n ^ r i V í o V ba^ fottWte. s u í * a la t r i buna y da leetu- d ^ r e s o el proyecto de tenencia 22 de ju l io del 21. mientras el tonien- ^ o r a n t e de las leyes. K , ? r ^ o 2 ? a í L la r ^ t - . r a al decirerto suispendiendo las sesio- de a r a n f a S ) « a b C» hace el siguiente te coronel P r imo do Rivera, con a,!- El1 Canseijo se retu-o a deliberar. U . 
81 ^ ^ S ^ f o S f ^ L,omp.i- i!vs resumen de l a s i t u a c i ó n po l í t i ca : " g imas fuerzas de Caba l l e r í a de A l - sontenoa-qoiie parece no es de muer, 
T ^ l S n ^ a ^ i ó n Taee resnecto de i ' «Cer radas hoy las Cortes, el Gobier- c á n t a r a y dfe I n f a n t e r í a de Cer iño la . f"te comunicada por el juez al 
I g n a l l a m e n t a c i ó n hace respecto de ^ 1 í I - i r » a I no ha. ide dedicar su a t enc ión a dos a i ^ o n í a s e a establieoer una posición procesado, (junan se Inn.-u de rodillas 
JL# d f 3 \3 L M. \ . M. €1 • I.l.1,!(!l.!ll.¡< fundamentales, que re- en Yete! Uddia, entre Tzuniar y l ien ires v,,c' s' besando el suelo. 
quieren n n a r á p i d a so luc ión : el de ^ieb, el aousado quedó con niynnos Cuatro noticias. 
Dice el presidente. Marruecos y el económico . jinetes i n d í g e n a s al pie del Yebel. ME iLUjLA,, 24.—Ha llegado eü jefe 
^ W o ' ^ V n M . m - r m ' n l«« ftfi^Tfíi« ñsi MAORIiD, 24—El jefe del Gobierno Exp]iiCia ^stl0 cl rrap.6sjto decidido I n i r i a d a l a re t i rada de Annua l , in- de la mieibialla dle XaUen, coronel Gó-
E « Pr. a ! S Í I p ^ h i o S S l f v a rflcibáó a los periodistas a l a h o r a de ^ f lüb ie rno de celebrar Consejos, el coirporóse en Dar D r í u s a l a colinnna mez Morato. 
pri-nuM-o de los cuales comenzara el ceJ gtónerja^ Nava r ro jjr se r e t i r ó con í -^Sábese jq iue el célebre Muley Mus-
l a huelga de Correos, en l a que—di-
(hay algunos funcionarios despa-
eíhados sin motivo; 
iSe tjueja de lia poca a t enc ión que 
MíeaiS en el aspecto h ig i én ico , y a costor.-nbre. 
S ^ T d f T ^ ó C o f dindeS0lose n^- ^ » ^ a b a satísfeciho por l a rcMC; " t e n d r á ' ^ " í n d o t e elintíaí:,ella^a^Monte A r r i i i t . L u e ^ ' ^ ' - d i r i S ó - t a f á se baUa-en Ux^aT 
L n f n X v S S r en un ^ a H 108 y 351 lrt niamf, 'sto mente ¿ f l í t i c a . ' ^ / a i o . donde .habitaba, y una vez ¡ u s t n u ^ expediente para con-
estrecho v falto" do bi - iene r.eboao- A , « ' Easno t i cdas r.ocAln.das de Marmie- aHa-í i i inqiue él lo niega—, no s6lo w*™ la enuz de San Fernando a!l íe.-
d e C ¿ en f a r d e l Cuerno Daj.(> ^ 1 h a b í a g^sad? l a ¡"du-an c l á r a m e t e el estilo de "ego obediencia al jefe del c a m ^ - Tiiente de Cer iño la , don Juan Casas 
de miSro^ 'P11 ol 1eat,,iai" % ^ e pasanuo ex,dt,ac,i(-)n dc las oaMas enemigas, y f-ento sino q,ue acabó ñor unirse a ^m-hez , y al teniente de Mel i l la , don 
J r • 1' a , ^ „ ^ -Pam l a coinfeiccion del busto que se ¡R illifI(UlGnid!a mm ej:e(11oen olementos losi. Y e l d e s , tomando con ellos parte Manue l Ar royo . 
m i m n i s t r o de l a GOBERNACION ipropone dedioanle l a m a y o r í a par la- 0Xll..ini:.r(VS eUya jabor pertinaz t ra - en el saqueo del poblado. Por — E l general M a r t í n e z Anido ha vi-
, , , . ' r o b a r í a en el • homenaje qaie le pre- t iará de oscfl.ai1Glcier el Gobierno. u l t imo se internó:- en l a zona franoe^ sitado el fuerte de Sidi Guariach y la te contesta, 
¡Resipecito del caso de los ferrovia- paran, 
r í o s , dice que - l i ay que d i s t ingu i r el 
íwpecrto l ega l de l a equidad. 
¡Legalmente no pnode obligarse á 
Bus Comipañías a que admiitan a los sias de las C á m a r a s vayan a Palacio nieas 
Hiaisitia albora ndmgún' inoildente des- - ^ . j ! ? ^ 6 IP61,caneció «basrta l a re- antig|u¡a aJoazalja de Frajana. 
' "endo esto, s$ presen- Después de una rearganizacicn 
ndo detenido. M E L I L L A , 24.—Teiminada la 
que conit.ienen graves 
ones de u n testigo crganizaci ión de los granos ds Reírn-
cargos puies lares de Melt l la , a fines de semana 
cíbreroiB despedidos por causa de una f l lU^es de esta semana para some- E n éstias ^ h a n adc>pt,ado g a n d e s dmmiíl ^aber vdsto al procesado có- m a r c a i a r á n a Dar Gueb",ani 
huelga, pues esto s e r í a tanto como ^ a su regia s a n c i ó n l a ley sobre te- pm(.!ilWUmo*, lo cual just if ica l a t r á n I l i B i _ _ _ - ^ - _ _ _ _ _ -
prejiuagar que Ins patronos no gana- ^epcia de anmias y lia arancelaria. qju,iiMdad (fue se observa en el Go- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ í ~ — * — ^ m ^ — — 
r t fn nunca un conflicto social, ya que n A ^ doce Y media i r á l a Me.=a del ¡biietrno. 
qiu.i/iadaü ique 
los obrerofe e a t á b a n , e n ~ í a " s é g u r í d a d Senado y a l a una l a del Congreso, ^ ^ e ñ o r S i W a no v e n d r á a Ala- N O T A S L I T E R A R I A S - ^ ^ ^ J ^ J ^ S 1 ^ comprendo ío-
*e no tm*k ninu-una s a n c i ó n . ^ ^ ^ r é . el jueves, a las bn- d r i d . 1.;,ivi:t;,l , , „ deta . l ladís imo info;- ROSAS Y BAYONETAS u- • • ' n n S !! í f ' ^ f á f j í ^ l 
d í a miemorable pa- eonduídirsto fes nuevas oitientiaci 
nuestra, h is tor ia d!e l a mod'ertnia cwiid.iz'actión. 
señor-CORiDERO rectifica. C ? Í ! f L 1 ^ A • , A A 
E l s eño r GUERfR/A D E L RIO se me •trasladare al Senado. 
Bmm. de la carestía de la vida en W<yy a. d.idhia_ hora a l Congreso por-
brillante plenitud de los 
to de causa. dmas estAvates. 
En lo que hace al problema econó- «El sod, orgmUÓio'^ie "aquel _tr iuñfo 
R A F A E L IRA1Z0Z 
Cmp^ de la carestía de la vida en ^ ^ ^ ^ T d o n M ^ a d e s míe ^ eS Vi- píen,, rotundo y definido para las ar-
fanaxia», ipor cu^a ^ ^ l ^ maes-^ e q u a e r e plantearlo cuanto an- mfas esplañalas, luicía esipléndid^ me 
feres se meran a i r a aotuel a rd í mé- k'«UiIOlS uipuiaoos quacien io_imu ar ics_ ra.vos ardh-ntps v twnñA*** v»™ ioo 
E n l a f á b r i c a de N n e v a M o n t a ñ a . 
i i n ii i , 6iu8 Un obrero gravísimamente 
rayos .arduenrtes y cegadores. Por las 
• 
Jes tan. 
iComo q I desuivel de la Hacienda ptezas, oaJles y callejas adyacentes', 
enmojeciá.i v 
herido. 
K s se niegan a i r a aquel ardiipié- ¿ L ^ 0 5 T f ^ f ( ^ f r 0 ^ 1 diversos ruegos y que los regionalis-
¡Los mmistros de la GOBERNACION ^ 5 ^ 3 ^ d ! f c n d ' e r +SU P ^ P ^ ^ ^ ' n .proviene "en1 gran Aparte de" los^gastos « e ' S b o r d a S a a r d i S e 
1N.STRUOCION P U B L I C A le con- ^ ? ^ ¿ ^ V ^ ^ ? ^ o ^ ^ 1 ^ de ^larruecos, no parece oportuna la á vida, urna mam. humana exhalainh A . las tres y media de lai tarde 
• f o n . . tüI1 ld- 'eaumision aei peisonai leu o- h ^ í o í a Í i «nr,™ \nnn-n«-,n-,rr. /iiiiiliii.ífev« rumono -a o. 
Ea s e ñ o r Z U L U E T A hace un ruego viario despedido. 
S* c a r á c t e r local, al que contesta el ¿ e ^ ^ f c ^ r ^ 0 - ^ 6 g1 necesario . 
Boini^tro de FOMENTO 1 V ^ 0 lde . ]f ra; ha desmentido el env:ío die elementos a la zona de vngBalatoinies metálicas. 
ei rumor iníundado de que se vaya a ' 
l iscen otros ruegois " ifiirím,ar ^ a extensa oomibinación de 
¡El s e ñ o r VINiCENTI manifiesta que ai,,tos militares. 
tnen 
decis ión del s e ñ o r Vil lanueva, tenien- auilMd'os romeos de éüíbusilasino. Las >A''-"r ri"gros(> e.n eH Saniatorio del doc-
do en cuenta que es completamente "mjieitets, a ú n m á s impresionables, ^ M i r a z o , un t rabajador de la. f0 
> el sostenimiento de fuerzas lamaaáSáin al m-pe iK'irviosas y agudas fPjfa die Alltos Ho™igi&, de Nueva Mm 
. . . í o de elementos a la zona de •wibraioio'nies me tá l i ca s . 'lana, hiendo d'e ceneadteaiaición, por un 
Los iseñores SABORJT y URRLiTIA1 ^ riumor miundado de que se yaya a ivieijj],a. iLa ciiudiad enteiia, a r d í a en febiiJ 'acnidemte del trabajo. 
iNo baba-á crasis. Se d i s c u t i r á m u - ^ 1<*»'-e^usiasniio. 'Fué sdlíc/iítámemte atendido par él 
d i o v ia fondo; ñe ro el presidente del ^ u f i i l l a ciudad dormida, ayer, re- w^biardo miádico don Jio.aoiu.i1n S'am-
!a%o t a ñ e r « " " ^ i aiyntódQ ñor el pnaotilcíante don 
a t cho- M ^ ^ ' l HlomándlGZ<.. ' •• • ' 
j iMm en los M «Iwero se Le aipreaiiairon d̂ os lieri-/ 
áctua.1 etapa- par lamentar ia , io ^ t a * m | a s que m a ñ a n a p a s a r á el to 1 6l ^ ñ o i . AdJ>a ^ ^ ^ ' f m-ovi^... ^ ^ calbo5aI ^ P roba í^v 
« n l a z a hasta ocfubro. Qia en rorrelodones con sus nietos. S a ¿ s e b i t i á n como m i n d L o de ior- „ f*0?*1* c o n ü e n ^ a escuchare en l a fractu.rfa dle lia base ddl c r á u e a 
Orden do! d í a Lo suPone Almodóvar. nada minost io de j o r - jie.ania.-los compases alegres do u n EJ aurcfélsití, s e g ú n niuestros infomUe^ 
Re anmueba el dirtamen" d^ la Comí- m ^ -P i i s t ró do l a G o b e r n a c i ó n di jo .p ' A ^ ^ A O oí pasacalle. E l enitusiaismo euilaninó. En tu(vo luga r de la-siguieute manera: í v v 
É C S ^ r e a ^ S ^ é l p S a los periodistas que c a r e c í a de no- w S n s ? C W o m d ^ f d ^ . o ^ 1 ^ 1<JS refiejál íase la mi*. ^ l ^ . m u a J d o Rrtaio,. - asado, de - da,] 
^ d f e ^ tenencS T n d e L a d . i n n n s ^ ' s >' M-'c en todas partes re inar ía ? ! f,? <l Ccí'to,,"a' dü'n(Jo P 'usa lá 91 ^ ^ . a n ^ e d t o d angustio- 38- año« , vecú io .de N ^ é v a Montaña , 
Si-ta» " ^ t r anqu i l idad . s e r a n o . » sa, fiacinido sus ojos desorbitados- en «e encontuaba. .•..mi,.n..i.>. en comnañía-
un í -más a l l á i nmaoeeísibile. de su esposa, en urna de las- riberas, • 
;P|Or fin aipairdclieroj^ flios pr imeros i ^ W ^ a d 1 de la fábiiida, sobro las qu€ 
i'iifiorraes en l o a l t o del camino, m a r - pi6 vierten lias oscoriias de Altos llor-
chiaibaim ail u inísano cou una peifpc- !ril0S-
y del senado clan asombrosa, a pesar del 'agota,- :Unia de las tolbas a de&Jargan- en,. 
iLa cena fue para colebriar la t e r m i - miilento de sus cuerpos. Ya m á s ' ' cor- di-di-» .sitio, tuvo a l g ú n coniáitJfrde ex-
man-iom d!e jja.js liareas parlamentarias, -cía, pudiimos aiprieciiair sus rostros to«- P 1 ' X diis grandes trozos la iua-
Don, Mfeiki'Uinli.'LS s a l d r á a n a ñ a n a pa- tadois por e) s.hl ardiente, einananí . 'o | l ' r i a oallmnante c a y ó sobre el desven-
da Ovinedlo. sudar por tOdií!» las bocas de sus ¡to- t u fado obrero, odasionándefle bis gra--
L a sinceridad electoral. rus, presentaban oi nspeeto Jé sconso - v''s heritíais dle que'hacemos mienci6n, 
Eit miarcfuiés de AliliiucenTas ha con»- JiadOr dle C'Jriisto- al deipoi&i-tar su di v i - Rrnnuialdio fué auxiiliiiíadlo por «ufi.. 
Lura. con el ] iresit |ent« dol- Consejo para sa 
ESPEeTJfólILOS ElSf-
MBSISPHflfiB ($.».> 
C o m p a ñ í a M A R I A P A L O U 
Hoy, m i é r c o l e s , 2 5 de j u l i o de 1 9 2 3 . 
B las diez p cnarto de la noclie. 
ESTRENO de la novela e s c é n i c a en cinco cuadros y en prosa, original 
de Felipe Saesone, 
b f l N O C H E E N E L H b M H 
ll-MS. 
Ell herido (luedó en asistencia en' 
Sa--
A las c i nco y m e d i a de la t a r d e 
G R f l W e B S I N O D E b S A R D I N E R O 
MIERCOLES, 2 5 DE «JULIO DE 1923 
A las diez de la noche. 
E l juguete en tres actos, 
YO QUIERO T E N E R 
UN HIJO 
D E B U T ' 
ñ m í M 6. PflRRRNO 
CANCIONISTA 
;(Cienitmil dlel Gen-so- de Barcelona, que las claiseis áoiciilallíós, hernuainados por 
' h a el!¡m[mml'o m á s de 16.000 clccVoree, él doloir, y po r eá mismo sentamiento 
-la miayor parte de ellos de, í.peUich^ idíe Plaitnila. Todos h a b í a n luclnido con- «nía de las dle(pienideiii(;,iias de diteho 
castedlanos y dle part idos qiue apoya- itra un gnjacrmlg'o (••«mún, todos d'efen- notor io . . 
a-. les naJcáosnaaMiais en lás nlli- dütan úm mflgftria caWisa, y s ó í d óim.- ^ s s s t ^ ^ ^ m ^ m 
" " • ' . ' i ; ' e J ^ f n i e s . ^aínglO, tldiois, .en s-u fm-ro ird.-rno, se P a r a rean imar l a industr ia rnsa. 
Ea presud'efnrte dlel Consejo l i a orde- t ^ l - >il an ccmitirai aquella obra, que ~ L- — ' 
Diado al asoafl s eño r U ^ d ó quo inteir- lejoig dle .^^rvir dlé i.nl.ruduelora a una La reconstrucción de Pe-
an ro ra dle paz y i'ivilizacb'm, encona- - , _ -
ha i dáós proílundos de nna raza in- I T O g r a d O i 
T n ^ J v ^ f ^ J ' 'Gwoarado W RXGA.HComlun.ican d'e P e t r e l 
n. - dé la, h ^ o m a , en que un león ^ el soviet de didka ciudiad ha reci-
. ivn,d^a a impoitoos del noble sent í - hMl(y d-mz m,mon(es de rublos -en S 
que se d e d i c a r á n a l a reconatruccáóítt 
d;e l a aiudaid. 
yen/gia en e'l asuuito. 
i lcardo Bulz de 
m l a s a l a d e b a i l e Orquesta Marchetti. . 1 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Gonsuilta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
HNTONIO H b B E R i n 
DIATEiRMIjA — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 v de 3 a 5. 
-Amós de Escalante, 10, ' l .0.—Tel. 8-7é.. 
H i t H C d l l ! < T ) f l £ M I L';s |r'll,:M"s. <m va han emip 
ü i e I r C U l l I I M l l f l l U l I ^ I i ivpa.raHV • i. dt 
Especialista en piel y secretas. 
n<» 11 a 1 v ^ a 6-—Méndez Nñfi«z. 7. 
casas y de míuiell(é/s y l a eil«)ctriill -icióffi 
de los ailiredieidores. 
lEaío conitribuiirá a reamimti;» í a in-
- — - - i» • ' dllllsí,r',¡a d« PdtVogradlo, quie, : in ctri* 
líisiniiin ininiiPPfl rsminn ha,-Y> 'roi nza on ios ¡ u m - .v, . 
d U 0 l | l l l H L U I I I I I u l O b u l l l l l l U tee i a > / 
ABOGADO Toda ,a wrrespondentla poiltli 
Procurador de los Tribunales. y literaria, diríjase a nombre 
VELAÓCO, N U M . 11.—SAuNTANDER f i r f t w r . - ^ a r t a t » » 
55 DE J U L I O DE 1923 AÑO X.—PAGINA 3. 
L a cnestión internacional. 
I m p o r t a n t e s m a n i f e s t a c i o -
n e s d e L l o y d G e o r g e . 
L a reforma electoral. Polos s - cr i í cgos . 
rvvra _ ,por 2:» ivotos coTiitra 173, PARIS.—Dicen de Varrsoyia que ha 
í r ü ^ i - aid'a ^ ^ c á m a r a l a re- sido robadla la. Catedral de Gmeze, 
jja sl:aL, ,cl{0'ra(|_ lleváriidose los ladrarles varias l e l i -
fornwa ^ ^ '^ecidiiomcis se celetora- quias y inuarnaroisos orn^amontoe de 
• fu \n lonma sigiuiienít©: gnan .viallOT. 
t l'ifi'*í. de l a nuayoirla. consitiará de Tamll^ién se comeitió ottiro robo en Ja 
356 dii^ultaidiOis y l a liisía de la m i n o r í a Catadlral de Mun&ter, desapa rec iend í ) 
l i n a ouistodia p r ee io s í s ima . 
' t Í ^ i I A s dle vottiación, MuisoiMni Campeonato de boxeo. 
S i d o ffiiie el Golbeirmo no ten INiUEVA YORK.—(En el c.ampeonia-
aioioines, pwmqiule débe •vieHar-poir io do boxeo d § pesos ligieroe, Yí;.rifiica-
Hhrlliarado qu d ten 
bai P ^ l e <tób  veQai-poir 
sdluición do los pirdbll'omjas maaio- da enifcre Leonaind y Law" Ti l l e r , ven-dli-á vai 
ció ést e. 
3Diys^li'i',''dc*'la Cámiairla el pnesMien- iEI niia*dR fiuié preiycnciado por m á s 
+o lia aido aldl'aímiaido por lia miuíllitml de 70.000 eaptóaidoTies. 
se luaillaba oonigregiada en los al- Cargos a Bonar Law. 
Sodores de aquiella. 'LQNiDREIS. —iEin u n discurso pronun 
Caribaldi y el fascismo. e&mo nyw en uin bamquété de r n r l a -
mmivÍAi—IB1 giemenal Gar iba ld i ha vi menitanas naician.afliisitas, L l o y d Geor-
•^Ho í Mluisalini, al qiu.e piidió u n dds ®e ^ ' « ^ dluramiente l a política de Bo 
S i v o fascista y; su inigTOSo en el f ' ^ J f ™ ' d ' ^ a ^ u e h.al)ia sido al-
lannieimtie perjuidie-ial paa^a l a Ent in te 
Taanihiién dijoi quie l a paz de Oriente 
Una rectifieación. ^ " llU!l";Ula,1,e Para 
¡LONDRES.—tEl encairgado de Ntei-o- ' Detencicn de .bolcheviques, 
caos del J a p ó n ha d ^ m a n t ^ en nom . p A ^ . s . ^ n , - w n dtó Belgrado que l a 
l>re ded minis t ro dle Nagooms de su p ^ ^ ^ ] m deitená,do m p°006 t : í ¿ má6. 
país, la ncrtiCJia de que exaista u n su- á e m aiffen,tes bolcih-eviques. 
miie&to trlaitiadlo entre Inigliatemra y Ja-
pótn paula conistaituair unía, base naval 
I)lMusolÍani adeedió a la petición.. 
m a d r i d - s a n t a n d e : 
E n l o s g r a n d e s s e m a n a r i o s d e p o r t i v o s d e l a C o r t e y m u y s i n g u l a r m e n t e e n n u e s t r o e n -
t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o e n l a o r g a n i z a c i ó n d e M a d r i d - S a n t a n d e r , « E s p a ñ a S p o r t i v a » s e l e e f r e -
c u e n t e m e n t e y c o n g r a n d e s t i t u l a r e s e l s i g u i e n t e e n t r e f i l e t . 
^ ¡ ¡ D E P O R T I S T A S ! ! 
S i d e s e á i s p r e s e n c i a r l a c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l c i c l i s t a m á s i m p o r t a n t e d e c u a n t a s e n E s -
p a ñ a s e p u e d a n r e a l i z a r , s i q u e r é i s d a r a l c i c l i s m o u n g l o r i o s o a c o n t e c i m i e n t o y u n p a s o 
g i g a n t e s c o y d e c i s i v o e n e l r e s u r í r i m i e n t o y p r o g r e s o d e e s t e d e p o r t e , c o n t r i b u i d c o n d o n a -
t i v o s e n m e t á l i c o c o n e l fin d e q u e l o s p r e m i o s t e n g a n l a m a y o r i m p o r t a n c i a p o s i b l e , y a s i v e -
r é i s p a r t i c i p a r , p o r p r i m e r a v e z e n E s p a ñ a , a l o s a s e s d e l c i c l i s m o f r a n c é s , b e l g a e i t a l i a n o * ' . 
E l P u e b l o C á n t a b r o c o m o p a r t e i n t e g r a n t e d e l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e [ í i k u I b e 
e l é x i t o o f r a c a s o d e e s t a g r a n d i o s a p r u e b a , q u i e r e t a m b i é n p u b l i c a r s u c o r r e s p o n d i e n t e 
e n t r e f i l e t . 
¡¡CORPORACIONES OFICIALES Y PARTICULARES!! 
S i q u e r é i s a S a n t a n d e r , s i d e s e á i s p a r a e l l a e l a l t o h o n o r d e s e r fin d e e t a p a d e l a g f é 3 $ 
d i o s a p r u e b a i n t e r n a c i o n a l M a d r i d - S a n t a n d e r , s i q u e r é i s r o m p e r v u e s t r a a b u l i a i n c o m p r e n j 
s i b l e a n t e l o s e s p e c t á c u l o s d e p o r t i v o s q u e o t r a s t i e r r a s p a r a s i s o l i c i t a n , s i n o q u e r é i s p a s a r 
p o r e l b o c h o r n o s o t r a n c e d e v e r r e d u c i d o e l v a l o r d e p o r t i v o y c o m e r c i a l d e e s t a g r a n 66 r r e -
r a q u e v u e s t r o m o n a r c a e l p r i m e r s p o r t m e n e s p a ñ o l , h a p a t r o c i n a d o , d o n a r l a e s p l e n d i d a ^ 
m e n t e y n o r e g a t e a r v u e s t r o c o n c u r s o a l o q u e s i g n i f i c a u n a c t o d e p r o p a g a n d a p a t r i ó t i c o ^ 
d e p o r t i v o y c o m e r c i a l , b i e n s e n t i d o e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e p o r t i v o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
A c u d i d , p u e s , s i d e m o n t a ñ e s e s os p r e c i a s a e n g r o s a r l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a . 
Los tnariitios argentinos. 
HAMB-URGO.—Los cadetes de . la 
en Simgiapoioirie. f ragata airgien/tina « P r e s i d e n t e Sar-
Se teme la huelga general en Lodz. njienjto» han vis i tado Fr isburgo, de-' 
MARSOVEA.—La hiuedga dle obreroi& pesi tando anite el monuanento de Bis-
de la industriia textíl en .el d i s t r i to marek unja carona de flores naturatns 
de Lotz tiienie cüiiracltipires miarcadamen con cintas de los codoires die Ja bande-
te politioos. Se saibó qiuie e s t á argiani- ira airgariifiiia. 
zaidia por ajgienrties oomuinliisitas, y el mo- Diice Lloyd George. 
viiníilenlto se haee eada viaz m á s re- • LOiNDBElS.—Eiri' un reoiente diiiscur- ¡ 
vodiiicionaria. f"0. L loyd Geoirge, reí i ir iéndosa a la ^ 
En Lodz y en otras pequiieñias eluda- eiltaSaicián del R.ulhir, d i jo que Framcda, 
deis /.die l a reg ión , los hutedgajistas sos- s in l a ayuda de Ingla ter ra , eí-tíi-ría 
tienen, rnmki tes con l a Podicia, ha- 'aliara, en lia miisima eítomciión que Ale-
biiemío ihiuleirtos y hertidlos por .amibas m.ania. 
partes. - Añad'.ió qiue La Gran B r e t a ñ a , por 
Uí^a obreros, -en múanlciro db 3.000, nuedáo de su. Gobiicirno, LV. proponte 
•-"•miaron asaltar u n a de las f á b r i o a s crear una Gomiisión indernacicinal de 
nvás impouitamtee de Ladfc, teniendo peritas que examinie la í'ii,e.«tion. Pero 
cpie reipu.rrir.se a las anietr adiad oras '^uie Franc ia se muiestra iimperiasa. y 
paula impedirlo. nliendras suibsdsta ese sentimiento, mo 
La huiolgia generad os inminente, y haibrá paz. 
T e a t r o P e r e d a 
H o y , m i é r c o l e s , 25 de j u l i o , 
estreno de la comedia en c in-
co actos de Fel ipe Sassone, 
La noche en el Alma 
C r e a c i ó n de M a r í a Palou. 
Crimen salvaje . 
Una familia abrasada? 
iME'-HiCO.—Comiunican >de . Tampic 
Sojciedad a l agend-e de Aduianas don 
R a m ó n F e r n á n d e z Regatillo, q¡u,e ha 
tenido l a genoru^idad de renunciar 
Será obligatorio en cierta» aJ ^yn-ie de sus honorarios. 
E l castellano en Nicaragua. 
pianos en Santander, don Manuel 
Gardés , ciuiya acreditada casa comer-
ciad de m ú s i c a lúa cedido en beneficio 
del Atenea í n t e g r o s todas sus de i -
dhos de comis ión . E l Ateneo, que-
l iendo testimonaar al s e ñ o r Gorcés f rontera araerioama, que un grupaO . 
su rccoiLocimiiento, le h a otorgado el yanqui^ , quie estaban insitta 
titiuüo de socio de m é r i t o . unía haspieeieria l lamada de Rozóos-, 
E l piano, que es u n inst-rmnento sasduvo ifina uusauis/ión cení éj p a t r ó n , 
de exqiuisdta sonoridad, se e s t r e n a r á Llaspués de edlia le enoerrai-un eón p i 
en u n concierto ene ha de tener l u - íamiidila e inoendiarpin l a f o n d a v - p l e -
gar durante l a Expos ic ión de artistas ^ e u d ó ett d u e ñ o , u n a - s e ñ o r a y U&s n i -
m o n t a ñ e s e s , en los p r ámeros d í a s de r>iOS- I ja reedaonación cjuie ed ( io luonio 
agosto. miejioañio ha presenrt^ado imi \\ ,í -. 
IguaJmiente queda aigi-adecida esta ^ ' ; n C ' 0 1 ™ 1 1 ^ a s í : « M í a s • de un 
míen que esta, vez na ha sido r o m e í i -
do por n i n g ú n ((salvaje ¿iejacáncxm 
escuelas. y 
se prewé quie el maMimiento v a a ex- Soüo l a Igaeaia—.añadió—puede i n - ,rr*i>i7íxTiHAn.Tn7—.c^ h* fii<nriaílo un 
tenderse a toda l a RapúMiea . flulir en ella, ^ P 1 ? N ^ i ^ - i ^ o í F n T 
En Va,m.o.vi,a los m i e t a d ú ^ i c o s se Quince niños heridos. conitrata entre l a ' ' í i ^ ' 
han decdiarado en huieLga por sodada- LOiNDlREiSL-HCtuando los diques de f ^ Z ^ e ^ G ^ ^ 0 J ^ ^ ^ ' 
rildlad. . . York so d i r i g í a n a visi tar un hospital 
Ed Gobierno, ante t a n _ j j a v 6 proibO'e- en Liveipood, uno de los caballos q u j 
ma, organiza mjedidias eXcepcionlades, f'^iuraiban en la comit iva se m e t i ó en 
ha consultado con los jefes dlefl e jér - la aoera, invadida por l a m u l t i t u d , 
-edito. birioaido a quince n i ñ o s . 
La sitaación social. 
E n B a r c e l o n a e s m u e r t o u n 
h o m b r e d e u n a p u ñ a l a d a 
e n e l p e c h o . 
por vintuid ded email inimigrairán en es-
t a RejpóibíMioa oeintroameiricania dos rail 
tfamil'iiajs de origen y niadiomalidad da-
nesa en él térmjimo de diez a ñ o s . 
Oicup/?ilrán 200.000 l ídc táneas de te-
n r e n ó bailidío que les cede en p rop ie -
dad el Goibierno1 caí unta zoma s e ñ a l a -
dla por lia misión, danesa en las de-
pgMttia/n¡Iranios de Martiagadpa y los dis-
tniltos dle R í o Grande y Prinaapodka. 
L a col anta l levaiiá el nombre de «Da-
neaiia» y los servicios administrat ivos 
y piodiicAaioois co r rcsponde i rán a los 
máenlibros dle l a miisma, quie designe 
el Gobiira-no de NiiiCar/aigua. 
Alrediedoir dial d i s t r i to se reserva el 
Gabiorno- pai 'a entregarlo exclusiva-
meote a niaaragüenisies unja, fajia de 
terreno de u n a ancihuna de diez k i -
lóanleitrcs. 
T e a t r o P e r e d a 
H o y , m i é r c o l e s , 25 de j u l i o , 
estreno de la comedia en c in -
co actos de Fel ipe Sassone, 
La Boche en el Al ia 
C r e a c i ó n de M a r í a Palou. 
Sumario terminado. 
La muerte de Antón del Ol-
met. 
En el Metropolitano. Una bomba en un tranvía . 
HARif/ELONA, 25.—Los obreros del BARGBLO.NA, 24.—Esta, m a ñ a n a fué 
Míetrcpolitaino trabajian con normail i- enioonitraida. en u n t r a n v í a de Barcie-
dad en (-.asi todos las pozo». dona a San» , pea- ol cobrador Pedro p a ñ a l ee^á e l ofidiaJ'y c^l igator io para ^gf1®06 
mil muimiaro de o l l e r o s empleados en Latori 'e, una bomba de forma de pora. T.a toda l a colonia y d e b e r á ser ensie- 'Vll^'ai1 Y ^ a n a s . 
estos tralunjos es de 700. F u é deruunoiado el hecho a la, Guiar- ñ a d o en las eseuidlas fruc los colonos-
M A D R I D , M.—iHa. te rminado sus 
t r a t o j o s el juez a quien corresponde 
T o t o ' l o s oodono^ han de ser morad i g ^ ^ ^ ^ g A T T ^ T S í Ía 
mlmeiite .d-ed señai* A n t ó n del Olmet, de 
Jia que aparece como autor el s e ñ o r 
Gran Pensionado eoiegio 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
SAUTUOLA, 5 ( an t e» M&riiÚty 
Y SUCURSAL SARDINERO 
Edificios de nueva c o n s t r u c c i ó n y a 
todo confort. 
. Por dieponer de ampiios locades se 
hateen grandes reformas en el inter-
nado y mediopiensionistas. 
SANATORIO DE A L T U R A F N A V T I . ^ 
P A R A CAMBIO DE CLIMAS 
P a r a c o n t a b l e 
esoriibiente o cargo a n á l o g a , me ofrez-
co can inmejorables r e f e m v d a í j . Itn-
farmes en esta Adanánis t rac ión. 
F R A N C I S C O S E T l E f i 
"lédlfo wpMlallata «n 
fiARGANTA, HABi¿ 
Consudta de 9 a 1 y de 3 a 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
y físiioainneinitie buicri'Ois. Ed id ioma es-
iGonislia el suiinario de unos 300 fo-
ÍNo se ha registaialdo di menor incá- diia de Segurlu'ad, que recogió l a i>am- ©sitailjiliezcaa" 
"J^t©- iba, y en el coche blindado fué ImsOia- -
En v| MietropOlitanoi Tranlavlerisial, La. diada al campo de la Bota. , —mmm^̂ m^ 
otítividaid es ex!t;raord.i-nar¡.a, tiadm.jan L a a la rma que se produjo entro los 
do casi un lu i l l a r de obreros. iviiajercs cisd t r a n v í a fué enorme, y 
Las obras aileiantan notabliemcnte. durante des horas estuvo in t e r rumpi -
Los ladrilleros. da^kL_ c i r cu l ac ión t r anv ia r i a . 
Los ladáradleros, a pesar de las ex- • 1 1  • 
tótalcaonieis del s indicato Unico, para E l hundimiento del "Baracaldo". 
' " no aioudlani al trabaijo, vulelven a 
llios, y en él han depuesto ú l t imannen 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S ' 
Oe 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 6, tercero 
Be 11 y media a 12 y media, S a ¿ a 
vL ;;,; ,1 1 Ha terminado el Consejo de 
• í h í miuicinos Los ábrenos que trabajan. — J 
Una confidencia. Guerra 
Por una oanfldendia roc ib i lda en el 
Jnzgiado ospeicial, so ha ordenado la S E V I L L A , 24.—(Hoy .so han cclelira-
aeitenlcióiu ele Autotrao Maten, como do las úiitíini,as sesiones ded Concejo de 
Hupi]|p,gto aluiter del asesinato del s i n - Ouienra instxiuiído por el l iund imien to 
uicalista B e r n a b é Aamengoad, oourr i - ded vapor «iBlaracalda», en i guas de 
Jh> en la calle de Sari Qai i los /e l 19 de ijarachie. 
^wyv- E l Consejo apenas dlescansó ed tiemi-
po ntocietiario para comar, dictando por 
T e a t r o P e r e d a 
H o y , m i é r c o l e s , 25 de j u l i o , 
estreno de l a comedia en c in -
co actos de Fel ipe Sassone 
La noche en el Alma 
C r e a c i ó n de M a r í a Palou. 
te varias personas propuestas por la de Madrazo (Medicina in terna) 
dleitensa, quiienes, por sus docdiaracao- _Toáos im exCeüto loa festivo» 
neis, hacen dleduar qtu¡.e exilatao Luicha -
eaitre los s e ñ o r e s A n t ó n del Olmet y 
V i d a l y Pflianias. 
lEn breve som enviado el sumar io 
a, lia Atuidiiencia. 
Ricardo Pelayo Gallarte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-
enfermedade» de lá infancia,' p q ' 
médico espedalieta, director ds jj 
Dta de Lec&« 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
B U R G O S , 7.—OE ONCE A UNA 
De Va lenc ia . 
L a huelga de transportes. 
VAILENICJA, 24._AAJiniqiüle 
planlteada l a bmelga de los trans- Sast,aj ^n,e 1s6a ^ o ^ ^ a por el oapi-
W u s t a s del pulerto, se consideraba tain g ^ ^ a d . 
fflií0 m9(>Lit''>. toda vez que h a b í a n ' 
j a l a d o los odreros de aouierdo con 
i'm aeñteniaiia, ^uie nú s e rá conpcidia Intoxicados con horchata 
«^gabomaidor en esperar l a rodaJpción U n valioso pergamino. 
VALEINOIA, 24 .^Una f í imil ia do 
Huiéilcal-Overa, epue se halla en osta 
oiiudlad de paso para Francia , t o m ó 
u n a horcdiiata en: un kiosco, y cuando 
regireisaiban a . su; casa los indiv iduos 
C O R D E R O ARRONTE 
M E D I C O 
Espeilal ista en enfermedades niftoe 
C O N S U L T A DE ONCE A UNA 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
M . L U I S r i i i z z m i h i M 
brevas Suspende su consulta por 
días. 
Oportunamente ee a n u n c i a r á f u 
k reanudación. 
Garganta, nariz y oídos. 
ConsuJia de 1 1 a 1 2 (Sanatorio del 
quie corniponen dicdia f ami l i a , se sm- dootor Madrazo) de 1 y de 4 a 
1 5. Wad-Ras. 5 . - T e l é f o n o 1-75. 
E R I C A H O L T M A N N 
A T n ^ S ¿ ñ t t Toledo' a la Hamburguesa 
Hiuiiiwid.ad. tiioron indisauiestos y cayeron ad sue 
Sin duda, diebido a esto la huelga ' ^ " a n t o todo el d í a de ayer estu- J.» s i n sentido. 
. * % lionitadlo a los carreteros de par vieri>n exipuiestos en u n escaparate del l-Usistidos por un méd ico , ap rec ió en 
•^diairieis no afectos a estos servicios. P,afi(e(> de Pereda, el valioso pergami- les eniferniios una i n tox i cac ión de ca-
L a impiiQaiótn dieí ^ab^maiflnír rml no l a iimpea:iiial Todedo regala a r á c t e r girave. 
W a . 8 aemaW0a ba ¡ M h u i r g Aamerika L i n i e por ha- Los intoxicados se l laman Encarna- dé Sátnx de V v . a n m 
Huelga resuelta ber pm-.-i.. ed m-mbiv de Ja ciudad"al c ióu Plérez Ip ia im. Ü a n m u a Ipiano ODONTOLOGO 
V A L F V i A ->; i ,, . . ,rt p r imor t r a s a t l á n t i c o que c o n s t r u v ó Sái¡ l i . / . , M a r í a P é r e z Ipiano, Auto- C O N S U L T A DE D I E Z A UNA 
*<* do Ui<" r V b i i U s X x S ^ p R n S d e s p u é s de l a guerra y un notable n i o Gastridio F e r n á n d e z , Petroni la San Francisco, 27, 2."—Teléfono, 9-71 
^nte. quie vnú.¿; s S S S n S r v W h S S wmd.ro defl insigne p in tor s eño r Ve- -Sámi . -z Andiadxno, Angel Por.;. Lpaa , . 
^ dio. ^ a ^ S S t s S - . a r o ^ v a d . al n o . n o ^ n , , . ^ | S ^ * EL DOCTOR P, RUEDA esta Hernández un" maravilloso Dleancitrio'Pére-z Ipiano 
El .liuzgado instruye duügencia? . 
Ateneo de Santander* 
Sección de Música. 
Se pome en ocinocimiento do los se-
„ 'nauana, 'imeiwéd' a las gestiones , m . pcigamiino es 
w i^ados par ed gabernador, que ha lJ"abaja cali gráfico, de precioso colo-
-nseguidi) poner de aouierdo a las'ri<l0. ^ ^ a leyenda consta la gra-
^ píartes litigiantes. t i t u d de l a gloriosa ciudad castellana 
ir,. E l crimen de hoy. a ^a fail"lt)Sa Cotinpañía teutona. 
iBiAlRiQEiIXiiNiA,, '24 — A l pasar por ed 'El1 ai',adro representa a Toledo vis-
W o i Nácioraal de' l a RarcGionóta un ta desáe 01 T M 0 e" un d í a die sod, 
fleri • Uamiado Jaime Ojedn, fué sí 'endo ^ui faotura irreproicihable y l a ñ o r e s socios, qtue se ha recibido en 
p e d i d o por i m desconocido, que le P ^ l P ^ ' ^ a magnifica. este Ateneo, prooodento de P a r í s , -pn 
d<i a^'11 P e a l a d a en ed pechó , IníYon Estos dos abseq^iuos le s e r á n entre- magnífiico piano-coda, nuevo, 
gadcG al c a p i t á n ded buque a l e m á n marca «Pieved», de universad 
^ e» un tad Mayol 
toeüon!iU'í'Í,l'n' al.d'ií9p 
©reaar ^ ^ ^ ^ P000 dies^yuiée de i n - s i ó n de nuestro ' Ayuntamiento , re- hacer paiblica d e m o s t r a c i ó n de a g r á 
1 (presentando a su colega toledano,,- decanniento a l representante de estos 
Dr. Hngel Rniz-Zorrilla 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A » 
Caaau4ta de once a una y media'y 
de cinoo a seis .—Teiéíono 2.056. 
P L A Z A V I U A I , • ( s s«u ina a P E S » í 
M Q n t e d e P i e d a d l l f o n s o X | í 
y S a j a i s Ahorros de Santander. 
Grandes facdlidadea para apertTÍni 
e cuentas corrienteB de c r é d i t o , cjin 
g a r a n t í a personal, hipotecaria ' y de 
«lores. Se hacen préetamos con ga-
rant ía personal idixre ropas, efectos 
aLhiajas. 
L e C a j a de Ajhorrojí paga, (has 
mi l pesetas, mayor Interés que 
emáa Cajas looeles. 
Abona loa intereses y semestralmen 
te en j u l i o y enero. Y anualmente 
de la 
riMiom-
' " ' ido l ia declarado que su agiré- a íKtor f t t f* ' a^^f^ ' l^ f i l t a^ de la Habana bre, ccira|prado por s u s c r i p c i ó n entre 
n ta i ayol . en ru t a a Haimiburgo. k s socios, 
'í?! a¡l disi>enisiario de 15 Bar AI acto e s t a r á presente una Comí- L a Junta direct iva se complace en 
2!!^"^^! t Í . J ^ . . f - r i n í e 8 a i de ü 3 " destina el Consejo una cantidad p£\ 
premios a los In^ponentes. 
L a s íioraa de ofloma en el EstaUfix, 
imiento, son: 
Odias laborableal Mañana", de nofe-
ve a una; tarde, de tres a cinco. í 
SáJbados: M a ñ a n a , de nueve a h d I j 
tarde, de cinco a odho. 
Loa domingos y días feitivoa n^ fea 
real izarán operaciones. 
drid, pasará consulta de garganta, 
nariz y oídos, en P A D I L L A , 26. 
Hutomóvifes DODGE 
9 . 5 0 0 P E S E T A S 
Ed mejor y do mayor g a r a n t í a . 
Casa Betanzos-Agencia exclusiva. 
a u t o m o v i i . e s 
E x p o s i c i ó n y v e n t a . 




E l grabado que iilusitra esta d i a r i a 
3 rprcíduice cua t ro modelos playeras 
JlavaMas, quie no duido' em lecuinend-u-
í l lías Iw to ra s . Los tnaj>as de f a n t a s í a , 
saMes tonos, t an inccmprensibles co-
m o IMlos . 
«Ingieniuias» l leva dentro de s í el eco 
de La flor ipicamte, qruie h a ruborizado 
sus semMiantes y han quedado las 
qtuiedia boisqiuaadjo, no eisitá y a a q u í , muichadhas ansiosas y confusas de 
Por comsigiuaionite, no l a busquen m i s no haber entendido perfectamente l o 
lectoras .en n inguna parte, pa ra ver que dentro de amibas suponen, 
si eis como digo; para, veoli-a t an de «iPoiiipine» perteneioe a esos dibujos 
dos die vesd'ir, no soin pnopíOs -piara 
playa, oomo tampoico lo son i f . r a eJ 
Casino los trajes playeros, n i los de 
sport. Y, sin eimbargo, algunas ¡veces 
h a y quien tergiversa las reglas m á s 
eilemientales de aitaviairso con |)roipiie-
dad y oon arreglo a la hora o all s i -
t i o a que se concuirne, 
¿ E s por deisimnoolmiento del arte 
• áe sabor vestirse?... Creo que no. E s 
p u r o icapriiciho, d e m o s t r a c i ó n plena, 
corutundenite, de que l a miujer ihs ami-
ga de los contriasíteiS, de los vicever-
sas, de l levar la dorutrana hasta S. 
M . l a Mcida. Por eso, y no por otra 
casa,, vfan apiguínas ¡ señor i tas a Ra 
p l aya oon toaletas de Casino y al 
Qájaipo eoiri; t rajes de p l aya y dt 
eipiooMÍ. VsiaMe'1 qwia e s t á u sienipre 
bien, que se las a d m i r a sienxpre, que-
as í l laman m á s l a a t enc ión y avivan 
los soanibreras pretenciosos, los eaüza-J oeam y t a n (íétenid armen te como me parisinos revestidos con los remoque-
p u u m V gptó lia, vió l a genitil Conicliita tes orie.nitalistas, dando un conjunto 
Llibígpua y varias ajiiigas suyas. H a hermoso l a delicada mano que se le-
miairchaid'6 a una playa extranjera de yan ta como sello de una extremada 
kus qme e s t á n m á s cu boga, en busca y edegante voíliuiptuosidad. 
de anMiiMitc m á s adecuado a su tem- .aEn Xa u m b r í a » ,es -una bella com-
piCTaijinonito de a l i s t a , anqui'eto. y so- ^ o s ^ i ó n que no tiene m á s defecto qu9 
niadcr, en donde sus gustos, su ego- 1]eVia u n asm]¡i0 y a rmy gastaao; 
Jaltnia de nmjcr supcr-liermosa halle ^ de ^ ¿j c d o r i d o y el g m -
^ e n c o n t r ü ' s&°un cori- po e s t á n admirablemente ejecutados, 
flesicüi propia. , . , , , ^ «Pierrotadia» es u n aceptable bocevo 
lt«e ^ g a a i t a une he alejado d.e las d,e carnavalesco. 
• i : ' í ^ c ^ ^ o í n ^ívo " í T f ; "La es u n t íp ico cuadro an-dad en el uso de ciiertos t ra ics , y nie , , i . r 
trazado a grandes r a - n s él reteato ^ fo ^ ^ 51 ^ d a n un p w o 
d'e una, daimo, tan distiniguida y tan ^ i ú a s ]™ ^ ras . s e levanta m a g n l . 
n ueisibna en la i.ndunnientaria fcnioni- ncairwínte oí colono o. 
na, pa ra que as í , sea vo el p r imero i «'Gütanos» lleva casi l a i dén t i ca fac-
pm r ivoi idcer , que los defectos s e ñ a - í , r a de «La vuel ta en las t re» , p u d i é n -
laidos por u n a mujer de t a l va l ía de- düSe asegurar que suioede con éste lo 
ben de tomarse en cons ide rac ión . M u - W el «iMarinero» con el de «En l a 
cho miás, s i ó s I k i . censura, v alaba aJ &se,ollera». 
"A ori l las del Pas» y «No fayo» 
O'freocn menos i n t e r é s que los dos úil-
1 linos, aunque llevan el conjunto de 
l i n e a y calorido con l a p rec i s ión que 
lo llevan casi todas las obras de No-
va ¡1. 
Dejamos para t ra ta r en ú l t i m o l u -
gar a los n ú m e r o s 6 y 7, que forman 
•otro grupo digno de figurar entre las 
inciores obras de este dibujante. 
«Tanguis ta» se l l a m a el pr imero, 
que para m í es de u n acierto admi-
rable, aunque existan ciertos defec-
tos, que se diliuyen con l a grandeza 
del conjunto. Es una mujer andalu-
za, espigada y l igera, que danza a 
l'os comipases de gu i t a r r a que, al fon-
do, el tocador ejecuta... 
Tiene esta obra de Noval todo su 
encanto, que se va inf i l t rando insen-
.=i 1.1 emente, y cuanto m á s se observa 
m á s agrada, porque, sin querer, l le-
va p a r t í c u l a s de un a lma que ha v i -
l ' i ado y h o y recuerda... 
«Los castizos». Puede llamarse este 
dibujo hermano del anterior, pues l a 
ejccuición es sumamiente parecida y 
el colorido goza icnialmente de enor-
me parecido. Taminién tiene vida pro-
p ia ; pero es m á s débil que el ante-
r io r , en el que los ademanes de la 
«Tangu i s t a» vence a la act i tud de los 
que in tegran «Los castizos». 
* * » 
Dado a conocer el asunto e imipre-
s ión de las obras de,Noval , no queda 
m á s que decir que d e s e a r í a m o s ver 
prontamiente restablecido a tan nota-* 
ble dlbuijiante m o n t a ñ é s , porque en--
lonides, ya sano, con las e n e r g í a s de 
illa juventud de síuis a ñ o s , c o n s t r u i r í a 
lo que a q u í , en el sak'm de exposicio-
nes del Ateneo, ha presentado, pero 
con j -nás entereza, porque en las 
obras expuestas nos ha .hecho la re-
yelaiaión de ser u n n o t a b i l í s i m o dibu-
jan te que posee las mejores dotes 
para el arte, comió son i n s p i r a c i ó n , 
l-os oomientarios de sus gracias per-
eomales, de su elegante desenfado', de 
«sus cosas», en fin, y por eso, nada 
m á s que por eso, ¡por que sí!, vietep 
a ü g u n a s voces opuestamente a como 
debieran hacerio. 
'Los comientariciis que preceden no 
ipe pertenecen por entero; correspon-
den, tamibién, a una mujer. A una 
dama, joven y elegante, a quien co-
noc í dos a ñ o s en B ia r r i t z , y con la 
cual estuve hablando un buen ra to 
el domimigo pasado en l a terraza del 
Giran Ciasámo. Por cierto, que sd no 
v i mal , me pa rec ió que l a mi raban 
mucho. ¡Balen lo m e r e c í a su porte dis-
t inguido! , su cara de una morenez 
t an atrayente como el encanto de sus 
ojias niogros, su t ipo perfecto de m u -
j e r hermosa, cuya onduilosa elegan-
cia d i b u j á b a s e bajo un exquisito t ra-
je de c r e spón de Chima color <ctabaco 
de España,», armoniosa, . r í t m i c a m e n -
te oompiletado por graciosa capa del 
mismo c respón , finiamente pl isad a, y 
por un sombrero de amplias alas, 
que como el traje, denotaban su o r i -
gen parisino. 
L a arrogante dama, cuyo re t ra to 
R I E R A GANZO 
T i r o n a c i o n a l 
E n el Ateneo. 
La exposición de Noval. 
m 
A veces, cuando contempilamos y 
estudiamos a las gentes que vis i tan 
las exposiciones, sacamos notas muy 
(Suriosas y , entre ellas, bastantes la-
mentables que ponen m u y por bajo 
l a ciujltura en las personas que, apa-
rente ímente , se esfuerzan por demos-
t r a r l a : parecen precocidades de n i ñ o s 
ingenuos y resul tan hu/morismas i n 
conscientes de las miañecos humanas. 
Y esto nos lo sugiere- cuando, tan 
o á n d i d a m e n t e , esas personas confun-
den el u l t r a í s m o con el modernismo 
o imipnesionismo. 
Y a cuando el rebelde p in to r monta-
ñ é s , Cossío, hizo sus ' exposiciones, a, 
los que pretenden ser doctas en ma-
terias de arte, les dio por l l amar u l -
t y a í s t a s a unos cluadros que nada 
tienen que ver con esa tendencia l i -
terar ia , sino que son hijos de un arte 
m u y dist into al de las letras. 
UStraisíTío—lentiéndanlo de una -vez 
quienes andan mezclando conceptea 
falsos sobre el arte moderno—es, una 
tendencia modernista dentro de los 
t é r m i n o s de l a l i t e ra tu ra , s in m á s 
iniismo tleimpo, romo puede verse por Y ílUVem/ud 
las opinioanes siguientes: 
—«Lo que, se siente debe de decár-
se. Y yo, «iRosellón", amigo, le con-
fieso a usted ingenuamente, que dií-
r.'ii'te m i corta estancia en Santan-
der, he observado y he visto muchas 
cosías que ustedes no ven, y que, de 
carragirlias, coQocarían a e s t á s p laya© :Uc>n ^í'^11 aTWmadion h£m 00,nrt¡,nU)acj0 
y a esta p o b l a c i ó n . a l a a l t u r a de sus â,s '«fen-es i l imitadlas» duinante las t a r 
nnujeiies. Me las h a b í a n ponderado iC|ie's de Jots d í a s 23 y 24 dell presente 
miucho; pero, nun/ca c re í qu:ñ fueran f1^6' l'.^lienldtolsle eHieotiuiado en a m -
tan oleganteis, y t an hermosas, sobre f3® tamdtes cerca de las 100 serles, con 
todo. Hasitia en aquellas que me p a ^ 3 ' » 0OTlsa®uie^e9 pruebas', 
/•eice adver t i r gestos y ademanes i i t t i - loamon no ta aquellos que creen que 
lat ivas que no les v a bien, o que i ie - f 1 T'170 Niaciionail es una casia de «icua-
nen l a debilidad de depilarse los a i - t r o ohifiladds», pu-es esta y no otra 
eos perfieotois de sus cejas, o que no f" lia aptnnon genieraíl en Samtander, 
saben pintarse, ¡ h a s t a en esas he ad- de nuiei^tro dlepoiite. • 
niiirado rasgos de belleza insupera- , ' m , 66 6ata p^aSion de ins i s t i r so-
1,:],,,!,, bre l o que y a temieraos dicho en. otras 
¿ V e r d a á , l e c tó ra s , qiue no cabe afir- cinasaones; en su d í a volveremos a la 
a c i ó n m á s expresiva, nd m á s haJa- 'carga,; hoy soflo q u e r í a m o s fljair u n 
extremo mas. 
cuenta, Einire las tiraidas efiectuaidias en d ía 
a. de l a 23 'ter'e'oeii- citarse yaa siguientes: 
!En posilcdón tendido. 
(Canallies (Miiguel), con 68 puntos y 
8 mayores. 
Esteve C., 71, 81 y 81 idean, y 8, 10 y 
• m í m ^ m m m m m m m W m m m m m m m m ^ m W 9 íidiem'. 
L . , . MI rtímez (EiUgenio), 86 y 10. 
i n t e rvenc ión quie en las letras, no ne- Oieda (Félix), con 69, 79 y 77, con 
cesitanido n i aspirando a introducirse 9, 10 y 9 ídlem. 
en l&s d e m á s artes. Roigina (Eduairdo), con 74 y 9 ídem. 
Estas apreciaciones las exponemos Roviina (03.), oon 72 y 74 í d e m y 8 y 
nara hacer comprender •-a esos vis i - 8 ídiemi 
tantcs que, con .firmeza de cr i ter io , Vergiée (iSlalvador), can 77 y 71 ,ídem 
v 9 y 9 í dem. 
E,n pos ic ión rodi l la . 
Eisteve (iQartlos), can 77 í d e m y 9 íd. 
ÍEin. p a r i c i ó n pie. 
M a r t í n e z (Bugieniio), con 62 y 62 íd. 
y 6 y 6 ídem. 
Ell d í a 24 como m á s a r r i b a y a i n d i -
canuos, han cantin/uado estas t i radas 
ma 
g a d o r á ? . . . 
.Sobre todov tendenido en 
quie no h a y peor caiña que 
misma madiera. 
R O S E L L O N 
aseguran lo que, en real idad, no 
existe en los dibujos de Noval . 
Acaso no van < de acuerdo muchos 
con l a tendencia deb arte moderno, 
que yo ~ aidmiro siempre que no se 
prq,ciipdte en los abismos de l a extra-
vagancia. 
Noval es—ya- lo hemos dicho—mo- con mejores resultados a ú n que él an-
dernista; pero con un cr i ter io exce» ' t ea io r , canisliigiuiéndose las siguientes 
l;tnte del modernismo, y - a s í llega, a 'pumitiuiaeion^s: 
imiponerse en su mejor ' obra «Cama- En posic ión tendlido. 
•adas» , me renn..- iwira m í los mayo- Cianalles (Miguiol), dos eeries de 71 y 
-es atrae divos d^ fias d e m á s ohras. '0 m^tos, con 8_y 10 miayores. 
'Mairt-íniaz (Eiuigenio), dos series, d'e 
66 y 65 puntos, con 8 y 8 miayores. 
•Rdgina (Eidtuamd<>), dios ^ e d ^ , de 74 
y 74 puntos, con 9 y 8 imaycnvs. 
!Bn pos ic ión p i e 
iRioiginia (Erjuiardo), una serie, de 58 
con 7 mayones. 
ILa s i tuiación de t i r a d eres que han 
eifioatuaidí el míni imo de tinadas regla 
mlentairiais es l a siguáenite: 
•MiaJastro t i rador , en tres posiciones. 
(Don BdlUardo Mar t í nez , por 165, 131 
y 124 puntos, o sean 420 puntos en 
tol'all. 
Maestra t i rador , en pos ic ión l ibre . 
Don Gaspar Lozano, por puntos, 
en pos ic ión tendido. 
T i rador de primero,, en tres posi-
iones. 
D o n José Ga rc í a , par 153, 107 y 125 
piuntos. o séam 385 en totail. 
T i r ado r de primiera, en pos i c ión l i -
bre. 
'Don' GarHos Eteiteve, por 404 puntos 
- 55 mayores. 
D o n Miigaiieil Can alies, por 432 puntos 
Dom Fé l ix Ojedá , por 462 puntos y 
56 miayores. 
D o n Salvador Verigés, por 426 punil-
tos. 
Tirador . 
Dan Francisco N o r e ñ a , por 390 pun-
tos y 45 mayoaies. 
IMPACTO 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
Gaona en Lisboa. 
.El diestro mejicano Rodolfo Caona 
r é ha diespedida del púb l i co de L i i b o a . 
H a cobrada par l a cor r ida 42 millones 
. *d re ís , o sea, dado el tiempo que ha 
• '.'Tirado el eapacitáculo, 700 escudr.* por. 
pniiniuito. Eil torero ameroicano h r o ro-
i\o lo posible pa ra dejar saiisfecho aA 
•púibliico liisbonenise. 
L a Corrida de hoy. 
Duran te todo el d í a de ayer conti-
t i i u ó l a encirme venta de localidad-i-
pa ra La canrida dle hoy, p u d i é n d o s e 
asegurar q u é q u e d a r á n te.rminadr;s en 
!a tarde de hay. 
An ache l legaron los di estros Vi l ! a i ta 
y Rosairio Olmos, que toirearon en L a 
I.imea e l pasado domiinigo, obteniendo 
; :iia:n(dieis éxitos. 
)Maera vendrá / hoy, em el correo, 
y saMirá. en efl e x p r é s de l a noche, 
paira acituar el 27 en Sevilla. 
R E A L L A W N - T E N N I S 
'Coano en . años anl i niores, esta So-
cied'ad t e n d r á dispiuiesto el servicio 
de l «bulfifct» paira Im meriendas de 
los socios, d e s p u é s de lia, ca r r ida do 
tomos. 
L a entrada en ^ cairiuo dle l a So-
ciedad estará , reservada a los socios, 
qnienieia p o d r á n conicurriir con peiv-o-
ñias dle sus famillias,' •ijunquo no tuvie-
r a n _ l a cal idad de socio. 
A favor de los e s p a ñ o l e s . 
£1 testamento de Pancho 
Villa. 
IN1UEIVIA YORK. — Oomiumican de 
'Coaihuiiilia (AUéjaco), que al ser exami-
nadlas los dolcuimientas de Pianciho- Vi l l a 
se ha'eniccinitradio u n testamento otor-
gado hacie dos a ñ o s , cuandip se rec?n* 
c i t ió can el Gabiierno, en él que dic^ 
que, deseando reparar sus culpas y 
las d a ñ o s caiusados, singuliarmente a 
nioirtoamlcricanos y e s p a ñ o l e s , dispone 
quie aus bienies se einip:lieen en1 soco-
r r e r a los polbres.de estas nacional i-
diades, en pidmer t é r m i n o , y al soste-
niimienlto de asilos y hospitales. 
L a far tuna de Pancho V i l l a se cal-
culla qui3 pasa de cuatro mLilones 
pesos. 
E n a n t o m ó v i l a l Moncayo. 
Dominan la cima en 3 horas 
47 minutos. 
ZARAGOZA, 24.—.Hay se ha readiza-
do por vez p r imera la subida en au-
tomóv i l el santuar io y sanatorio do 
Niuestra S e ñ a r a del Moncayo, s i t u a -
dos 'a 1.000 metros de a l tura . 
Hasta ahorra el viaje se h a c í a una 
tercera parte en carrua.^ y el resto 
en oaballgiaduira. 
/El beneficiado de l a Catedral y pro-
ifeSor ddl Seminairiol, don Teodorico 
L^iaensio, condfuciendo un a n t o m ó v i l deí 
su prap'iedad y a c o m p a ñ a d o por el pe-
r iod is ta madr i l ieño R a m ó n López Moh 
teanegiro, ha logrado dominair la cinia 
en tres horas cuairenta y siete minu-
tos y cincuenta y u n segundos; par-
t iendo de Tarazona, ^npteanidd en la 
bajadla só lo una hora y diez miruto1-. 
jLos arriesgados viajeros fueron 
m u y féliicitadas par los veraneantes, 
por su a r r o j o y pericia. 
Organizando nnos festejos. 
£1 comercio responde, 
Como era de esperar, el Círcui0 
Mercantiíl e I n d u s t r i a l y la Sociedad 
de Hoteleros, Fondistas, 'etc., ha en. 
contrado en el comercio l a coopera 
c ión e n t u s i á s t i c a y d igna que preci. 
saba pai-a la o r g a n i z a c i ó n de sus ad-
m i r abilies festej os.. 
Comisiones de ambas Juntas dire<;. 
t ivas , pierlectamente identificadas 
e s t á n 'estos d í a s recorriendo los co! 
mercios, y en todos, p e q u e ñ o s y gran, 
des comerciantes, han encontrado |H 
necesaria ayuda. 
Véase el resultado de las primeras 
gestiones realizadas hasta ayer: 
Don Jiuli á n H e r n á n d e z , 125 pesetaiv 
don R a m ó n Socunza, 25; hote-l Cantá! 
l írico, 350; hotel Continental , 350; Ca-
rreldano y Sierra , 125; hotel de Em li-
pa, 350; hotel Gómez, 350; José Bus. 
t a ñ í a n t e , 50; Manuel Lá inz , 100; Tru. 
j i l lano, y S a c r i s t á n , 100; hotel Maro" 
fio, 300; hoteJ México, 300; Antonio 
Cniizáilez, 100; José Mateu, 100; hotel 
Reina Vic tor ia , 350; hotel Royalty 
350; R a m ó n Menezo, 100; H i j a de ¡Vía! 
n n a , 10; Agui lera y Engui ta , 50; ho-
tel Ubicrna, 300; Sinfariano Ródena-, 
1.000'; .café Ancora, 400; R a í a e l A. 1>U! 
pons, 50; Pedro Santa M a r í a , loo-
Urdialies y Egido, 100; ca fé Cántabro ' 
250; ca té E s p a ñ o l , 400; E m i l i o del Cas' 
t i l l o , 50; D id imio González, 50; Pedro 
del Rio, 25; café Royal ty , 400; café 
La Vic tor ia , 25; Club de billares, 5o-
Jaimie Ribaylagua, 500; bar Piquio' 
400; bar Americano, 150; L a Delicio^ 
sa, 250; Le Comiptoir, 150; Ideal Drink 
150; bai- Montañiés, 150; La Mundial ' 
300; L a Deliciosa, de Puertochicc' 
150; Aniceto P é r e z . 100. 
D o ñ a Agust ina Niembro, 25 pesetas-
don Isaac Ouiende, 50; don Saturnino 
Collantes, 50; don Modesto González, 
50; d o ñ a E n c a r n a c i ó n Heredia, 5fl-
Casa Montalit, 50; don Juan Cañas, ' 
10; don R a m ó n F e r n á n d e z Lomoera' 
25; don Anitondo F e r n á n d e z y Compa-
ñ í a , 100; don José López Ortega, 10-
don Pablo Gonzáilez, 25; d o ñ a Angeles 
RosiJIo, 25; don H . Plata, 25; don Flo-
rencáo Aja , 25; don Pauilino Pellejero, 
50; don Jmlián H e r n á n d e z , 50; 'don 
Dernardino Raba, 20; don José Cor-
dera, 50; don Vioente SoJórzano, 25; 
don Juan Be rd í a , 25; don José Alva-
rez, 50; d o ñ a Ba lb ina Vega, 50; doña 
Consueilo Mlimdhiero, 25; don Francis-
co Ortiz, 25; don Marcel ino Robles, 
10; d o ñ a Menciedes Palacios, 10; doña 
Rosailia Riva, 10. 
Tota l , 10.530 pesetas. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Vi aj 03. 
Hiemios teniidío él gusto de s a k í d a r 
a iiuesrtro querido compafiiero en la 
i'ii-.'tiísa biilibaima ' Jus to Serna Huielvta-
«iDon Justiilto», competenlte revistero 
t au r ino de (cEl Niotiiciieiro Bilhainoi). 
* * » 
iAfl Sardinero han llegado los si-
gruientes viajeros: 
DE M A D R I D . — D o n José Murciano, 
don José F e r n á n d e z , don Leopoldo 
Ailmalike, don Manuel González , do-
ñ a Jesusa Cria Ga rc í a , don Dionisio 
Reiballo Puertas,- don Fernando San-
cho Huerta , don Hovve B á r b a r a Mu-
ray, don Francisco Mata Córdoba . 
D E PlALEN'CIA.—Don Juan Leal 
Cai r adhón , don J e s ú s Molinero, doña 
Eullalia Priieto, (doña Stxta Ibáñez , 
doña Ana Rivas, don Patr ic io Bur-
geñO' Eistébcz. 
D E GRAiNADA. —^üon A n d r é s Codes, 
don José S á n c h e z Aviuest.ro. 
D E PUELNTE V I E S G O . - i D o n Juan 
Ros y s e ñ o r a . 
D E Bt lARRITZ. —'Don Skeldon Toni-, 
tri 'brmsi'. don Hool Jincke. 
D E ZARiAiUZ.—Don Federico Gulda. 
D E COVADONGA.—Don Ricardo 
Conde. 
D E PARiPS.—iDon Pomilbome Anche. 
DE A L C A Z A R DE SAN JUAuN.—Don 
Diego Vaquero. 
D E TORO.—.Don Marcos Sevillano 
Sánchez , don Felipe Cuadrado. 
D E ZARAJGOZA.-^Don José M a r í a 
de Lara . 
D E A V H A . — ' D o n J o a q u í n Trul len 
Castillo. 
DIE, V A L L A j D O L I D . —Don Rodolfo 
Pé rez . 
-tm S AiLAMANGA. —D on Demetrio 
Hei-nandez R o d r í g u e z 
Es u n admrirable grupo que refres-
ca todo u n poema de cosas que fue-
ron y qple, aunque l a amistad hoy 
ha cambiado, resiste palpi tante en 
todo el dibujo l a m á s absoluta com-
p e o e t r a c i ó n y vive u n afecto de enor-
mc cspiritiualidad. 
Este dibujo l leva un enérg ico ca-
ráctior por parte del «amigo», ayer 
Elstevie" (Calillas), dos series, de 78 y 
75 pnntois. c o t í 9 y !) mayares. 
n j^da (Félix), dos seriies, da 84 y 81 
pumltics, con «ipteno» de mayores. 
Rdg ina (Edluairdo), una serie, de 77 
con «pleno» de miayores. 
iVeaigés (Sailviador), dos seriies, de 75 
y 72 puintto^, con 10 y 8 mayares. 
E n poisiiición rodiJla. 
'Oaniallets (Mtiiguie'l), des" series, de 63 
amanto, y una delicada e n t o n a c i ó n y 65 puntos, con 8 y 8 miayores. 
•:n ella qué , pór todo mister io , tiene flLoaano (Gaspar), do» series, de 78 y 
una cabellera hermosa de incompreii- 79 puntos, ooo 10 y 8 mayorefí. 
Mnerte de n n escritor. 
Don Ernesto López, "Clan-
dio Frollo" 
MiÁiDRID, 24.—Agror, por l a m a ñ a -
na, despuiés de urna pienosa onlrrir.e-
dad, dejó dle exüstir- don Ernesto Ló-
pez, m á s conociido pm- el s e u d ó n i m o 
«íGlaiudiiia Firallo)). Desde sq mocedad 
se deidicó a l periodiamo, en el que |»a 
trabajiado hiasta úiMiimia, hora y du-
rante taieinta y cinco tlños." 
Teléfono de E L P U E B L O CANTABRO 
n ú m e r o 55. 
A los vendedores de abonos 
Com l a idea de que los agrícluitore^ 
s "!';UI ] ^ riqueza del abono que van a-
enmprar, «erá. necesario, siegún. d . 
Reall decreto de 14 de noviembre de 
J-17, que en los. sacos que comtieneTí 
Jos mismas, se pongan etiquetas don-
de sie declare l a naturaleza y riqueza 
dril abono viendido, especifijcandO' en 
é s t a l a oantidad de elleméntois ferti-
Itzantes solkibles, que son los u t i l i -
zados por las plantas y qüje e s t á s r i -
quezas oaltán dlialraralente expresladais 
y líos sacos debiidamenitie precintados. 
(La Sdcción A g r o n ó m i c a de Santan-
dert tomai -á muestras en cualquier 
mamento y lugiar, y de no estar en 
a r m o n í a el anáUliisás de l a siubstanciia 
Viorific^ada &n eh Labciraitoiiioi de! jto 
Sa-ición A g r o n ó m i c a con la, declara-
c í i m i de riqueza hecha en las etiquetas 
de los sac'os, s e r á n multados los ven-
dedores, a s i como si los sacos no cuan 
plosein con las' condiciones anteirior-
mienlté dichas. 
SantanidleT, 24 de jul l io de 1923. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
c o n f l í c t ? d e l a c o n s t r u c -
l|CA ., de vimc oduipamdo esto 
^ • X o x l o n s l t o , del con ti i r 
1 , 3^0 en Jus a^-s^ales e^pa-
P Sfnie^ocdios por la apaí ía d. 
P b 1 ' a la oanstmeedán naval, 
IPf^J* die ios jn-ediios eáiciaces pa-
S 01^ los Podones p u ^ e o í 
, Sckwneis extranjeros .vrende 
Jdlád del fom'ícenla de 1.a oons 
• lia han scLX>rriido con un 
gulUvieanci' . J - i , .ademas d-. 
Y, ..inaváini.'iH'.s on España iw 
,; „,-,.,..••upado los Go.bii«irno(s d. 
V.',,iq|i;ilcii.ouvs l-n'.ficios.as qa. 
.^u^ran la gravedad de las cir 
¡ml^mcba.' nacen conflic 
v^, piiianteado en los astille 
Jaibagordia y otras qu^ ven 
^ ,„„ ge ponie rápido reraleidj'o 
¡•(peca-ar la sitoeftón. 
•^nfliato de la roigi.m. gaditan: 
rpa\-ia por mamentos, a posar d. 
éfl tmnistro-de Fomiento i 
•¿ai^gentanites en Cortes de -a 
¡i&cSa regddn., qme ell-- Gobierne 
¿áanuiasto a arreglar eJl .wníiic 
Jawtiktaáv nit;irv;nir corea d-
WltiruicitoaTa Kaviail y la Compa 
rTrafiatP.á.T:iit.iicia, arbitrando niied-io 
i (juip pousidian cioinitj;i:uu.ar las cans 
k m m p n m O c ^ , 
Lrimos a ven- en qiuo pamn esto, 
i 11 fienitcs. • • • „ , 
Lrintend-o ln. causis de la cons 
hfa riawall, um diiau-io de la cor 
j¡¿g qiuie es niiuy eorri&nte d-eci 
hfc baalcos cuicsitian cairos; pen 
e se preocupia do pensar a 'qu.' 
íifj>2 osa oareistía. ' 
s qiiis llá n iaino de nibna ejspañol'í 
JÚS caira que en otras naciones' 
[qua tos obreros ei?ipañoi!ies sbn me 
hábi'l'o» que los ext.r;a.nijierois? 
Míos los (pe baji Vif^to obras si 
ares fiartaiaíojieras"' se babrán con 
bdo de que no os 'asií. 
bro existe un factor prinsipaJísi 
[de i3arcstía y es la onormo pro 
liún aratneieüari'iia que disínita.n e: 
peo país todos a.qiiiiollns nraitoria 
[qae en'tiran a f n-ü ir parte de k 
W^eaáQ de un buque y que re 
•iMUlan en el proauipuiesto de si 
• iv •¡•.Vn abimimadoi-a carga, 
as ohlapas y barran qiue entran er 
¿Dnstruicicdán de un buque, los aee 
tiapeeintes piaría ooinstmcok'wi á' 
linas, la cbtupa de cobre, las tu 
ás de todas' cihases, la maquj-nia 
ttimiliatr y todo lo que foirjna par 
K un buque ee eniouientra agrava 
' con una proteccicin • • ailwi c e Fia ri i 
oscfillla entre un 45 y un 400 po1 
ciuia-ndo la prima de. conistimcciór 
los barcos gozan, aun tenien 
pti ouienita lois derechos de intro 
¡n¡6n, no pasa del 8 por 100. 
¿Considera eil p'a,ís que es posible 
pm¡iT en es/a f ommia?. 
pamieete el paitriotismo de detor-
¡jiadias Eimpresas nayieras españo-
ha sido y sigiuie aieudo capaz de 
laQér te astiilleirois' niacáoiniales; pe-
a ppsar dle ello, sdlarniente en e1 
Mmterior ail que rise 70.000 tone-
fas de buques espa.ñoOes han sido 
hn reloj de señora, de puilseiia, con 
^ meneda de dos ^esos, de' Oro, 
de la Esciuela do Industrias â  los 
faines del Muelle. 
r gratificara a la persona que lo 
pgme en esta Administración. 
ranvía de Miranda 
AVISO AL PUBLICO 
Rasdle el 25 dle julio .ail 10 dn sep-
'Jlai!l'bG's ''u-.luáive, las últimas 
paas de la M'mhUi .h- Alfonso X I I I 
l t ¡L- ülm01 a las 21,115, 
Vo. fA5. y 23 bonas. 
IPeafe «i 25 de. jul io ai 10 de agos-
í SÍ018 ^'-''"isivie, con m,ot,ivo de 
t w i s y ñesíias en Santander sal-
WaiMo e^'raon'dinario de la 
K . í ' - ^ ' ^ o XMI para el As-
I w,>. a Ha una de la madrugada. 
LA EMPRESA 
H m m linea rsgular de uapores 
„ D E L A C A S A 
i i l « 8 f t S o D 8 L i n i i N d e M es 
p S V V a p o r ag0St0' Sa'ldrá dC eSt,G 
^ ^ 1 1 * V E I S 
Li8btlerido carga para 
W* ^ o a a - a d ^ Pueden . i i -
M ÁffenIíirCan'cl:aiS: al cuidado de 
Ritn!r«iPara 6,11 «n^barqaie, de-
• S S l 2 Í a ?n Santander alrede-
bara L í a '""'¡cada. 
1 ° ^ , diJiJíar cal3ida y demás in 
£ DON PD«r^G...a sl1 consignatarií 
W d p ^ N ^ & C O £ ALAZAR 
u'e Peoioda, IS.-TG'léfono H 
construidas en el Exitránjera, restan-
do a KiSipaña, 500 millones de pesetas 
{'••i icilhal cjiuio bnliii'-v' eoi;/lfibuido a 
foniloiiiitair esa! ^i.norvivitUiinia rama 
le la niiqueza naciioiiiail y, sostenido' a 
miilliares de oibrcros durante varios 
iños. 
¿Es posilble tanta d¡ ̂ v.Mitura? ¿Xo 
mpresiona a EiSipaña osito probl.CiVna, 
an initinnamonte ligado a su exisiten-
¡a conio nación rdaríitimia? 
. Eis seneillaimenite wrigou.zoso lo que 
&0i suiqetdienidos vejngüoaixa. qiuo al-
•anZará. oaracteres mas ailaniunjtes 
.i no se ponen en ptráciiea iba m-é-
dios posáible® para evitiaiillp. , 
E¡[ lienupo dirá. 
ME CHELIN 
Movimiento de buques. 
Entradas: «iSliii^vck»,, do Ilauibur-
jiO y escalas, cdñ .-oaigia general. 
«•Uin-ión Hulliera.", -de Gijón, con car-
íón. • "; , 
«iGonciliíiita», de G'íjóni con carga ge-
era.!. • . .-• • 
«.Ci',.ist!PO», do Bi¡lhu), con- ídem. 
«¡Diauibei-», de Aiimbercs, oori ídoni. 
•nnspa|Jli¡iild(ife¡: i<il,'irav.iidi.sriiííii)),' • para 
luiarca, con tê .a. 
«ÍLauira Mai'ía», p^aríi C^orcubión, 
on pciedra. 
itíAinlgeilies ÍMiaríia.», (p.alra ídem, con 
dleaiiL . . • • • 
•«•Cabo Hiuicrtas», • |«ira Sevilla, con 
arga g0BW'i:ail. 
(«Goaieibata», para, IMlíbao, con ídem. 
«rOastro», paría. Hilbao, ren jdedra. 
«iNlopítíun», juana A;nibr>n s, en lastro. 
Puertos de saludo. 
¡La Secneiliairíia de Reiaeiones Ex-
ranijerais de Méji.-o hía enviado îil mi-
¡isíorio de Estado- W siigimiejrte nipía; 
'Prliimbro., iSon pdiéfljfctís d.' saludo 
"B do VeracMiiz, en el litoral d d Go!-
> de Miéjiieo, y cJl; de AiuaipaJÜo.), en el 
Itorall del (Iróono' I va.cííil. 
. !S'l:g(U;iJdo. Eil saJluido m é puiorto 
e YienaicruiZ deberá haciofrsie :á hi en-
aidá del pinito. • 
Tercero. Eil eaüiudo en el puerto do 
Mcapullco delusTá íiaiaerse ai eso^r a 
üa vista del puerto dte' San Dk.u-.. 
-Para Los efectos consiguientes, ya 
eista Selctt^etaría da in&trncfionr s p i-
ia deicilarar comió ftjos l irs hatciríiasvdo 
Idicliov^ piuiertois, a fini de que. no se 
'"aíDte aH coDiipromiiso que se contrae 
•ion la declairatíión de jnuesoros puer-
)s de Saílmdo. 
El tiempo en la costa. 
Mar, bella. 
Vienito, NE., s^ii^vc'.' 
• 'Hiotózonto, clai-o. 
Tenmiilniando tan simpática fiesta le-
yendo unja poesía tiitullada <cFin de 
(Mirso», por lia alumina Aanparito 
Tomié. 
Todas las niñas que tomaron1 parte 
en lias olbras fiuieroin' calurosamente 
apUauidiida©,. y fuieron absequiadais 
•on duüicies. 
Merecten milil elovglos las Hermanas 
Sor Jioisiafimia y Sor Antonia,, que di-
'rtígiiei'on Sos emisaycis, y So'r Ma.ría 
Tereda, la pairte miusicaíl. 
Fútbol. 
Ayer se eelebiiá en eil campo del 
Güasiis un partido amñsitoso' entre- los 
equipos Umtón Sa.nitoñieisa y Club díj 
('mldeyio, miarcando icfua/tiro tan-tos el 
iUnñórn Santoñesa, piqr umo el Club 
de Ciudeyo1. 
Tlaaribiiiéni se cicIlteiHró &trq partido 
aimistoso, eai ei misanio camipo, por los 
Peques de Samtoüa y los Peques de 
Cudeiyo, quedíaindio en)pattiaidcs a uno. 
» ' • • 
•Eil lunee. se reicibió un teilegrama 
del diputado por este distrito, oír d 
que se piaTiír.dpla. /bfijberl ifirmado el 
señor n-limiisiliro eil da-agaido de San 
Garlos, siendo recibiida la noticia poi 
el vecindiario com gTam. alegría, y dis-
panánidose inifinidad' de coheites y 
bomibas. 
EL GORRESPONiSAL. 
••Saintoñia, 23 de julMo de 1023. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro 
.Fueron asistidas ayer: 
•Vi otarían o Villlegas, de un -año 
heridas inUsas en los dedos med.'io y 
anular de la. mamo dereeba. 
F!"í'sa Gaiyádó S «'.as. de 15 años 
heniida conitu.-a en lia. nariz. 
t-eiedaid Gayado Sal.as,, de 28 años 
coniu(glilc>n!2is en la cara, con grap he-
matoma. 
(Amailia Lago, de 32 años; herida.! 
eomt.ui'as en la rodilla ízquáerdia. 
'Mk-a - l-a G-i:il'.'n'e-/, de 58 años; ero 
sionos en la ca.ra. 
María Lozano (iuti.'-rvez, de í' 
a.ños; eiroai.iMies eñ ' la . esipailda y lira 
ZOS. ( 
iGaispiar Fernández, de 65 años; con-
tuisió.'i, con liematoma en lá pii-erna 
dereich'a. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DESDE SANTOÑA 
. Para, celebrar el fin de cua-so, en 
di Colegio del Sagrado Gorazón, que 
oon tanto acierto dirige la Madre Sor 
Agustina,, LLernuana • de. / San .Vicente 
Paúl, se cielebró el domingo uná her-
mosa fiesta, viiéndóse; el sailón de no-
tos U'enio, siendo imposible coloeanse 
mi una j>ensona más. Se improvisó n.. 
eseenarío,' en ed que se puso en 3» 
cena: 
Pi? i mero. f¿Ú% ' Vi i i tu id i premi ada », 
ziarziuella en tres actos, diese mp'eñíada 
por las niñjas Plillia-r Vlega( BSxxañ Coi;-
le, Adledia Lastra, Pilar Finvid-i, -Dnl-
oe María Guibas, acomqiañadas por 
un numieroso coro, dé niñas. 
-Seigiulnido. • Eli drama, en íamcQ ac-
tos, ti'lulliado "Fabiala», que fué re-
prcoe rotado oon igiiags.:t.in;aetj>tiía)» ...po i 
'as niñas Raquier Tono', r'ópita Cas-
añed.a, SoHiedíad Seeaides,1 * Élvi ra Plo-
res, Garmen Gallego, . María. Mhue^. 
Ullziuiriiun, María Lúi sá' Val cá re é 1, 
i n i lien Fernándiez, Isa! .el I náñ.ez, 
•tciledad Secojdes y i Elvira Fíórsz. 
Tei'oero. <E1 juigUí.tc en, un , aeto 
.•<tlra, F'lauta Mágica», eri oi que - toanu-
ron paute las niñas Angeív.- Garre-
• i " . . MWirí̂ l Pî amp?!, Iliierr-i. Carmina 
Diez, María Marlínoz, A-iinei.'ni R í̂-
l l ^ iii'ua Lastm,. Elvina Flóréz y 
María Tristán. 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
CbaBBls-tunsmo 2.646 pía*. 
Turismo do cinco asientos 
oon arranque j llantas 
desmontables 8.910 — 
Ohassis-camión 8.460 — 
Sedan. 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLOY e.a 
8ar»¿e Moderno. Calderón da la Burea 11 
J T . E S e c e d ó i i i z 
JáBDlCINA INTERNA Y PIEli. 
onimltR de 12 a 1.—Alameda l.» 9 
D i . I I Z Q O E Z A n D I A R D E 
Rayos X - Diatermia • Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
MEDjlCINA Y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—^Consulta de 11 a 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
Enfermedades del corazón y putnw 
nes.—Rayos X 
Consulta diaria, de n y media a 
VELASCO. 6, SEGUNDO 
L O T E R I A 
N U M E R O t 8 
A U T O M Ó V I L E S 
eHBHDÜER. HUPMOBILE ? eLEUEMHO 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Agente para España Mariano Sancho. 
Garage: Plaza Cañaáfo.—Teléf. 4-
l l l n&fiQf 8HIP OF IIDIOIIX DI lOIDIIS 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO. 2. CSQUINA A LE;ALTAR 
(SANTANDER) 
FERiPOCAlíRTL A SANTANDER 
Estas aguas son el mejor remedie 
para curar los CATARROS DE LA 
LARINGE Y PULMON, 
las BRONQUITIS y la PREDIS-
POSICION A ELLAS. 
Grandes reformas.—Garaje.—Ten-
nis.—Giro postal.—Telégraío.— 
Slí SIRVEN COMIDfiS 
Bfclllem 23 Santander 
B A Ñ O S O E A i 
BAÑOS DE HIGIENE 
THBIiEROS. HÜ1YI. l.-efl5H DE BBfíOS 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
Domingo 25 de julio de Í923. fl las ciiBtro y media de la tarde. 
Gran acontecimiento. Orandioso espectáculo. Por la gran compañía inter-
nacional de circo procedente del Circo W. Parish, de Madrid, organizada 
y dirigida por LEoNARD PAKISH 
Grandiosas atracciones. Nuevos debuts. Los asombrosos T H E TWO H A N -
LON únicos en,«i ' i i i in^ jwi"0 Oiúont "1 cien saltos mortales. La parte có-
mica estará a cargó de los popularísimos y queridos clowns RICO y A L EX. 
C e n t r o r e c r e a t i v o y c u l t u -
r a l d e C a m p o g i r o . 
Con todo eisplendoir, y comió esta-
ban anunciadlas, se cielebraron las 
fiestais •oiig,aniiiíia|dals por eisit.a Socie-
dlad, conLstrtuiyendo un gran éxito. 
El viiernas, y aimeniiaado par la Sec-
lón moiéiáfÁ del Oenítro, so verificó 
eil baiiile dle sacaeidiad, el c/uial vi ose 
i-oiiciiiirriiiiifemiJjo, dulrando h¿i|Sta úllti 
tOia, hióra de lia noohie. 
Eil sáibado celebróle la velada tea-
tral, ciuimípliiéndoee. en toda»1 sus par-
tes el proignaania anunciado,- consi-
guiendo aotrioes y actores muchas 
palmias á lo bien qiuie cada uno des-
enupieñio s ju í ciometidlo, düistánguiéndo-
se, muly esipeciiallmente, ell señoi" Gil, 
qnj!iieni diaid:a su breve aotuiación en el 
eoiijumíto airiíiii iti/o, quiedó a la altura 
le vm cicmiedlkunte de faina. 
Dceil bléllio sexo diistinigiuiéronLse lais 
soñoritaa Mateu (Almgeles y R:aqu'el); 
\íj)t.eit¡a (Piliai- y Teresa), y Garmen 
'L'.relra. 
A (•( .iiit.innaic.ióai, diú un bei-iinoiso 
^ondierto -lia, SeaciLón nuuBiical, siendo 
pinemiadia en liabor por la - coneurren 
\ia. oon' nultridois y prolongaidoc-, 
â plauisois. 
Eistos ajCitoiS • tuváieiron lugar en el 
-i'"!,ilón4.eait.ro baihiienido sido éste pro-
fuisiaiinlente engaiüanado con bermosísi-
:i ia.s giLLrnalld.ais d'e flores niaturalet 
ack diiiStingailidias sefiomitais, afroeien-
'bi m r eispiecitáieullo eniciamltador el lin-
io teaitirilto. 
Eil demingo f uivo lujgffifl? el aertameii 
i tHOi'bisi, en el quie se otoírigaibiaai im-
i-rt anties premaos en mietáUieo a lot 
• -..̂ .-v-Tr̂ igg e . n tan gano e '.higiénico 
departe, siendo ganado el prinicn 
t,ir iia pívrt.idia oomp'Uieista por Mar-
ipil F. ' i •hip.z y Juliián Perndndcz. 
Al primero díe diebos señores se le 
rüjuidieó el prr-nnio dosignaidn ail ju-
rador que mayor número dé emlbo 
[ólás hiciera, y al segundo, ed de bo-
- , é^bamidó axñbos muly aifoirtunado v 
m c/li acituiación.. 
iFH pximdo! seigundo fué ganado poi 
•''udillieínmo Pereira y Rosendo Lanza 
• él l'Toero, por Francasco Uinbrí; 
r Saitiiurniino B'a.rrero. 
m m i m e r c i i i t s . 
DE SANTANDER 
Inteniar 4 por 100 a 71,05, 7I.25t 71 
1.46 v 71.05 por 100; peseta® .36.000. 
Aiii'nriliiaaWle, 1917, a 96 por 100; pe 
,yta;S 3.000. 
'A;\?:ii;taiiii.ieii!},oASiaiiit,a.ri!der á y rrw 
i'o,'con lois' cuiponies venciidos, a & 
oír ICO; pesetas 8.0OÍ). 
iVi.-mies, E, a 77,50 par 100; pese 
m 37.500. 
iBadajoz 5 por 100, a 96,40 por 100 
;.cS2Íias 5.500. 
.Vietsgo 6 por 100, ,a 97,40 por 100 
pioseit'as 28.000. 
N o t a s d i v e r s a s 
Farmacias .De servicio en la tar 
ie de hoy: 
Señora viuda de Torriente.—Plaze 
le la Esperanza. 
Señor Hontañón.—Hernán Cortés. 
Sefilor Morante.—Doctor Madrazo. 
La Caridad de Santander.—El mo 
imiento del Asilo en el día de ayei 
ué el siguiente: 
iComidas distribuidas, 639. 
Asilados que quedan en el día d^ 
«ov, 139. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a 
La exportación de oro. 
B'UiEiNOS AIRES.—El ministro de 
lacienda ha expresado su decidido 
ircip>ósito de roanitener indefinldamen-
e la prohibición que pesa sobre la 
xip'oi'taeió'n de oro. 
* * # 
BTJIENlOiS AIRES.—A propósito de 
a neoesid ad d e crear un orga 11 i sn 111 
nteraii.'iericano destinado a coordiiiar 
a legiiíilaoión social y a darle fun-
lanieiiitos únieois p^ara su exacta apli-
•acáón en 'cada uno de los países one 
¿imien parto de aquél, hace ver "«La 
íiazón» la conven i oncda de que dicho 
rganisiino sea integrado únicamente 
•or naciones amerdoanas y en la for-
na orine se señaló en la Conferencia 
de Santiago. 
¡Riecuerda quie no eslciaparon a la 
organizacaón de Ginebra las dificul-
tadles de La distancia, tratando, en 
visita de elk>, de orear una sucursal 
en "lá América latina; pero además 
existe reaJmente cierta diversidad m 
la mitóáíá uatr/raleza y c.ircunst-ancias 
de los conflictos obreros, según se 
den en Europa o en Akaérioa, y asi 
lio han eriitendido sáemipre jiea lista-
dos Unidos, cuya Federacii'üi aiiicn-
cana del trabaje)» f;-caliza a más do 
cinco miiillones do asetoiados, sin que 
nasta el presente haya accedido a 
adherirse a ningiuna de las diversas 
Asaci'acianes inte<rniaicdonales de traba-
adores. 
Feria do muestras. 
SANTIA-GO DE CHILE. — En di-
demibre próximo será inaugurada en 
jS;ta capital la primer feria- de- mues-
tras. • 
Se han iniciado lois preparativos 
con el deciidiido apoyo de las Corpo-
raciones públicas. 
Conmemoración. 
iMEXIQO.—iPara conmemorar el 150 
aniversajriio. die au fu^iríación, la Uni-
versidad Niacional ha orga.nizado una 
serie de conferencias sobro materias 
ii versas. 
Desfiilarán por diciha Universidad 
os más emiincntes profesores de Nor-
eamiáriica y do los países Latinoanic-
i can os. 
s e r v i c o e t r e n í T 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 
¡"5;; correo, a las 16'27; oxpress, á 
'as 20'20. Rápido sale lunes, miér-
coles y viernes a las 8^0. 
Llegadas a Santander: mixto, IS'íO; 
• ••orreo, -S'S; c.xpresis, 8'30, y rápuio, 
íl-lí, (los nnartes, jueves y :sábadosL 
Saníandeir a Bárcena, a las I!»;?;). 
Llegada a Santander, a las 'd'22. 
BILBAO 
De Santander á Bilbao:, a las 8'15, 
l'oB (expreas), 14'1d y Wp. 
Llegadas a Santander: a las 11'50, 
2'.>4 fexpress), 18'23 y 20"35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40. 
Llegada a Marrón: a las 9,21. -
LIERGANES 
De Santander a Solares y Liér-
•anes: a .las G'40, S"45, L^O, 15'10. 
7'̂  y ,20'I5. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
,2'28, ló^S, 18'23 y V.ns. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: 
i las 7'45 y 13'90.—Llegadas a Ovie-
lo: a las 15'56 y 20'20'. 
De Oviedo para Santander: a las 
•?0 y 13.—.Llegadas a Santander: a 
as 16'2(1 y 2()'51. 
Dp Santander a Llanos: a las IT'IO. 
ara llegar a las 21. 
De Llanes a San!andón a las 7,45, 
ara llegar a Santa:i(b.-r a las 11.2Í-. 
I>e Saiitandor p. Cabezón: a las lí'SO, 
r55 y 2(),10, para Hogar a las 13'33, 
G;4« "y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 7'2^; 
•̂ 50 y 17'55, para llegar a las 9,28, 
!5,39 y 19'48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
ue sale de Santander para Torre-
ivega a las 7'20, y de Torrelavega 
ara Santander a las 11'45. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'3&, 
r20, 14'30 y mbó. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9^7, 
¡'23, 16'33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, ll'SO, 
V3ó y 1.9'10. 
Llegadas a Santander: S'Só, 13'18, 
m e y 21. 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
Sailida de Ontaneda a las 0,55, para 
'egar a' Burgos a las 16,50. 
iSalida de Burgos a las 7,55 para 
ogar a Ontaneda a las 13,50. 
LA MARGARITA 
EN 
L 0 E C H E 8 
Agua natural 
Sales naturales. 
AVISO: Perjudicará su salud si sus-
tittuj^e estos productos naturales, 
ipues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
feb ® e C H «1 9 
rtELlOJ 
No deis a los lactan-
tes otro alimento que 
el pecho pues des-
truiréis su tierna na-
turaleza. Los médi-
cos aconsejan que 
tome la madre este 
Jarabe que tas nutre, 
combate su debilidad 
y sus mareos y tras-
mite al nene la so-
brealimentación que 
necesita para criarse 
sano y robusto. 
I Madres! 
No sufráis más y to-
mad mientras criéis 
a vuestros hijos, el 
poderoso Jarabe de 
H I P O F 0 S F I T O S 
J A L U D 
* U f t i S M O E N A U T O 
Peugeot 10 IIP., torpedo cuatro 
asientos,. bien equipado, para carre-
tera,' se Venidie ocasión, a toda prueba. 
Razón: EL PUEaLO CANTABRO. 
Más de 30 años de éxito ere-
denle. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Rechace ledo (rateo qua no 
llava en la tllquola anterior A V I S O 
JlIPCSrOSFITOS SALtD tn rolo. 
Ano X.—PAGINA e. 5 » U E B I L O C A N T A B R O 25 DE JULIO og 
V i d a r e l i g i o s a . 
. ICJA'J'ElDiriiAiU—4ÍVDiigais roiaaidais a Las 
fe'piis y inieáLa, sfiiotie, siete y rnledáa, 
i>c-Jh>, diooe y dioec y mcdiiia; a il-ae nuie-
fiq» y mledia, l!a coniviciriUJUial, soilieiinne, 
d o , i i i^feán ISL cairig .̂ ckjii i¡\uy üluistre 
Bteñoir dótn Tomás Gil S'alu Mfeaitin,, oa-
ímftniiig'p (ie esta Santa IgILesila Oaite-
údlrail. 
| (Por Ta: tande, a lais ouialtiro y media, 
él eamilo roisaii'io. 
iSAJNTO CRISTO.—Mfeais a las sie-
te, siiote y inlciiliia, ©cha, ooho y me-
diia,'•diiez y once; a las ocho y miedla, 
la pnwToqiimiil, co'n ..pláitica; a Jas divz, 
rnñiaa y c;oriirciP(Miic¡ia, poma) ad'ullíboisi. 
IA' las tres de la t/arde, oaltíeqjuiosás 
• piara las nifiioe de la ¡laiTOCfuña; a la¿ 
•: éñlet-c y media, ostriición a l Samtííisi'mo 
y el gamito iiasario. 
OONISOIjAiCIIOiN'.—(Misas a las ei'ete, 
siielíft y miedla y ocho; a las ccilio v 
miad i a, la iJiaiti-íoiquiiall, can plática; "a 
íias diiez, aniiaa de ciaitieqiu|ei&iis; a lais on-
oe, misa y oxipliiicaiaióii, docirmal paria 
adiuiltois. 
(Pbtr La tande, a las ediete y media, 
rasariioi y lectuina eapiiraítiuai. 
I9AINÍ FJ^iNCTSQO.-HDie seis a, n-uie-
ve, másas ¡nezaidlais, cada media hom; 
a las nuiew, la. piaTnrocpuñal, solernTiic; 
a las anide y doioe, pidiéafi rezadas. 
¡Pióte' la tandic, sanito rosarlo. 
iAjNXJ/NIQIiAiOIiO/N.—Mlilsais desde la& 
seis y mcd'la hasta las ocho y media: 
a las muievie, la piaiTOiqjutiail, oantada; 
a lias diez, Oinoc y doce, misas reza-
das. 
|Plc|r la tafrdle, lias siete y m/edla, 
samto rcaaTio. 
íS^.INTA LUCHA. —(Misas dte sieis a 
niuiove, ciada media hora, y a las diez, 
G a r a g e C e n t r a l S ¡ 
ia de los coches OYERLAND y 
LLYS-KNIGHT 
E V O S M O D E L O S 
OVERLAND Turismo y Sedan, modelo 91. 
WlLLYS-KNIGHT. Sin válvulas Turismo y Sedan, modelos 64 y 67, 
de cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para todos los 
modelos—¡LLAMAR AL, TELEFONO 8-13. —1S1AINTA.NilKER. 
once y doice; a Las nuevo, la miisa pa-
l'TOqiiiiail. 
IPoir la' tande, a lias acllio, santo ro-
sar lio. 
iSAGilMiDO CORAZON;.-iDe canco a 
QiUiQvie y media, micas oa.da media ho-
ra; a mis. diez y mjeidüa y once y me-
dia, raiiisas raziadas. 
W'm- lia tardo, a las siete y mledia, 
í creer día de novena a San Ignacjo 
de. Loyola, roslRirio, ejeridlclo de la no-
viema, piláitiiica y cániticos. 
ÍBtUíElN OOiNlálEIJO.—tMlisas desde lia!» 
•ineo y mledia a las nueve y media, 
excepto a Has niuiave. 
/• Por la tiairde', a'las odio, esitación y 
rcisainio. 
PiAiDREIS REÍD ElNlTORIiST AS. — i P o t 
ba mafiiana, nuisas a Las seis, siete, 
oaho, ocho y media y nueve y me-
lla. 
Po'r la tarde, a las siete, rosario, 
visita all Santísimo y bendición. 
EN SAiX ROQUE (SARDINERO).-
M!i.sas a las siiete, ocho, nuieve, once 
y docie. v . 
A La dio nueve, asist irá la EsooLta 
Reail. 
Todas las tardos, a las ocho, ee 
reziará el sanito rosario, como todos 
Jés dí as. 
E s p e c t á c u l o s * 
Sala Narbcn.—Desde las cinco (en 
caso de lluvia), GJadis Walton, en el 
dranna en cineo actos' «La rooa del 
Rastro» (estreno), y «Lágrimas ue 
caballo» (eóíniiea). 
Pabellón Narbón.—Desde las cua-
tro, «iSansón oóntra los filisteos", 
drama de aventuras policíacas en 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L ^ N G U T I E R R E Z 
Calefaocióoi—Cuartoi de JmSo; 
As censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, et<? 
A U T O M O V I L I S T A S 
¡¡No pongan parches en las. cubier-
tas y cámarysi!! Por monos dinero se 
las r e p i r a r á n en los talleros de vulca-
nizado 
Isabel la CatóiLa, 11. —Teíéf 2-99. 
cinco aetos, y «Hacia el Oeste» J 
aotos. 
í e t̂ro Pereda.—'Elspieotáculoo 
presa Fraga (S. A.)—.Coanipaf̂  I 
ría Palou. | 
Ilioiy, moiéraoBe©, a las diez y 
estiieno de l a novela en ainiGo tm 
LA NOiC'JHlE EN E)L AiLMA. ^ 
Gran Casino del Sardinero., 
imiérciolleis, a. los cine o y niedii¿;.' 
tarde, wEll maidirligail de la msnh 
djejbiuit die A^Minoión G. Paitrig^ 
ícioinistai). 
A las diiez de la notable, o] 
en tres aetos «Yo qjuiiero temea-̂ l 
i/>„._jE(n Lá salla- de baile c^l 
QMIaimWettí.- . í ^ 
SUCESOR DE PEDRO SAN MAR 
Especialidad en vinos bilallco•, 
la Nava, manzanilla y Valdepê 1 
Servicio esmerado en comitj^ 
RU ALASAiL, f—TELEFONO J 
A las Compañías de los mismo.,' 
dama RIOS, Ataraaanas, 17. , I 
2 P R E P A R A D O S 
D E H I G I E N E Y D E B E L L E Z A 
liiiles íanío a las señoras y caballeros como a los niños. 
I 
E L FARADAY «de Vasconccl» es una acertada composición de simientes exóticas pulveriza-
das y esterilizadas, reuniendo múltiples propiedades .favorables en el más alto grado para la 
belleza y la frescura del cutis. FARADAY aseptiza y suaviza el agua, dándole un gran poder de 
limpieza y un delicioso perfume refréscame, sin tenor los inconvenientes del jabón para la cara. 
MODO DE USARLO: Echar en el agua de las abluciones una cucharadita o pulgarada de FA-
RADAY, seffún la cantidad de agua, y agítese para disolverla. Caja, 3 pesetas. Caja, triple canti-
dad, 6,pesetas. 
L e c h e d e I S L A 
A BASE DE MIEL DE TILO, ALMENDRAS Y LIQUEN DE ISLANDIA 
Proporciona un cutis sano, suave, distinguido y lo preserva de los efectos de la intemperie. 
Hace desaparecer ardores, escozores de la navaja, etc., etc. El frasco, pesetas, 7. Pedid el lolloto 
VASCONCEL en CASA ALFONSO, San Francisco, 25, SANTANDER. 
Consultorio de Delleza ae madanje VASCONCciL, en Madrid. Peligros, 14 y 16. 
I. COMPAÑIA DEL PACIFICO 
Vapores correos ingle-
ses de dos y tres hélices. 
S e r v i c i ó de l C i n a l ÍB P a n a m á . 
|. • 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
j P A n á m a v ooertns de PERÜ y C H I L E . 
E l día 29 de iulio, el magnífico vapor 
O R O 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
Precios de pasaje para HABANA 
1. R clase 1.594,50 pesetas, incluido impuestos. 
2. a — 959,50 - ' — 
3. a — 549,50 - -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l v a p o r O R C O M A , e l d í a 2 6 
t o . É l v a p o r O R I T a , e l d í a 2 3 d e 
t l e m b r e . 
a g o s < 
s e p -
Rebajas a familias, sacerdotes,-compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran T)orte y comodidad, para ma-
Íror atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para os servicios de primera, según ia y tercera clase, de cocineros y 
caman i •;« españoles, que servirán las comidas al estilo español 
T ¿«asnjeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
&' cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am* 
1 líos y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
^ « n ioaa dis* á i liitof¿it£t ¿m<ms$ i ia» m Saman?!'*» 
Hijos de Baatefrechea.-Pasee de Pereda, 9. T e l . 4! 
1 
I! 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Es aña, do Medina dol Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de yámpr, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiflf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—G1JON y AVILEN: Agen-
tes de Ja Sociedad tlulleia Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de la 
S O C I E U A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
l í n e a de Pininos 
Vapores correos españoles 
VIAJE RAPIDO D E SANTAN 
D E R A HABANA 
Hacia fines de agosto, saldrá 
de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
I n f a n t a I s a b e l 
(De dos hélices) 
admitiendo carga y pásajeros 
de todas clases para 
JEdL A 1 3 ^ * A . 
E n cámara, precios económi-
cos.-Camarotes para matrimo 
nios y familias. Rebajas a fa 
milias. 
Precio del pasaje en tercer» 
clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a su 
agentes. 
Égu.tla 6. Tr671111 y Feraando García 
C a l o r r ó n . 17. 1 — S a n t a n d e r 
Con lo único que so tienen los 
pisos y muebles brillantes, bo-
nitos y siempre como nuevos, 
es con 
« E L R E L A M P A G O » 
producto sin igual, de recono-
cido mérito y fama mundial. 
Colores: NOGAL, j C A O B A , 
LIMONCILLO y sin color. 
De venta en todas las buenas 
droguerías y bazares. 
Depósito general: P. MORE-
NO, Mayor, 35.—MADRID. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.-Casa MAR 
T1NEZ.— Más baratos, nadie 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
T A C T O 




A d e l f a P i l a 
Profesora en parios p masajlsía. 
¿'.Hospedaje embarazadas. Ul-
ümoá a d e l a n t o s . — c o n s r l t a d e 
O N C E A U N A . 
z o m m n , i m m t m , 4.° 
se vendo enJNumancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Jnformarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
tas p i n t a d o s p a r a 
h a b i i a c l o n e á y c r i s -
ta les . 
Drogneria j Penfumería 
Alameda Primera, 14.—Tel. 5 -67 
GRANDES VAPORES CORR-OS HOLANDESES 
Servid = rápido d» pasajeros c da veinte días desde 
Santander a Habar??, Veracruz, T^rripico y Muevj Orleans. 
P R O X I M A S ¡ S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 








sa \ i rá t\ 1 d i eg isto. 
el 22 drt pg sto. 
" »i 10 (so septiembre 
" h í 3 d« octubre. 
" e» ?4 «le octubre, 
" *d »2 nov embre. 
" e( 5 d« díciembra 
»1 26 ría diciembre. 










P antt, H  Pts. 1.225,00 Pts. 8.',0 00 
íüCUjS Vftra.emz » 1.850,00 • 92r> 00 
1.475.00 » 970,0 
1.600.001 . 1.050,00 
E q estos precios están incluidos tedns Jos impuestos, menos a 
NLJEVA O K L E A N S , que son ocho dollars más 
Taabién explae esta agencia búlei® m ida ? oaeita con nn 
Imporíaiite (¡^¿cuento 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. E d primera clase los cama roies son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E J l ^ OLASK, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . El nasaü le T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A FAMILIAS. E n primera y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
una reducción del 15 -.or 100. E n primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de inforñes, dirigirse a su agente en Santan I 
der y (¿ijón, OON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-1 
pal.—Apartado de Correos número s«.—Telegramas y telefone-1 
mas. F R A N f i A R C U . - S A N T A N r E R | 
vapires cerreos M e 
les de la compañía 
irasatlántica. 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
Kl día 19 de A G O S T Ó , a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER «1 vapor 
J S L ± T € y x x m < y 3 d X X 
su c a p i t á n d o n EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a 
H a ü a N A y VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para H A B A N A : pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total. 
549,00 pesetas. 
^ara VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 
592,75 pesetas. 
Kste buque dispone de camarotes de cuatro literas y co-
medortb para emigrantes 
L Í N E A £ » E B U E N O S A I R E S 
El día 31 de JULIO, a las diez de la mañana—salvo contingen-
cias-ealdra de tíAiMTaWUER el vapor 
parm trasbordar en CADIZ al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de AGOSTO, Rümitieudo pasa-
jero» de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, par» %mbos destinos 
oes* tas 375, más 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica v 
t-elétnica: G E L P E R E Z . «gxau^a y 
n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
Alqui le r de encerados 
para tapar mercancías en los 
muelles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9.— 
Telót'ono 918. - SANTANDER 
p r w s s m COMf E T i l 




R A Y O O Amerlcanoj 
G R A N S T O C K 
p i e z a s d e r e c a m b i o ; 
P A R A 
COCHES p I A 
CAMIONES " 5 4 1 ] 
GARANTIA SEIS MESeÍ 
A G E N C I A 
C A L D E R Ó N , 32 
T E L . 6-85. 
U 
Agenda CITROEN 
V i m * DE RECAMBIO "FU 
T A L L E R M E C Á N I C O 
V P L O A V I Z A C I O N E S ÜARANTIZADjI 
Automóviles y camiones til 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 pea" 
tas kilómetro 
Macizos CONTINENTAL ,i 
P I R F L L Y . Colocación gratis:' 
SERVICIO PERMANENTE 1| 
A DOMICILIO 
Renault 18 C. V.-Cabriolfl| 
todo lujo. 
caíemador i 
P A R A ; C U A R T O S D E 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
B L E E N E C O N O M Í A 
M . S A I N Z 
' i U í - M 
A S T R E 
Se reforman y vuelven n 
smokius, gabardinas y umif 
mes Perfección y econoffiiH 
Vuélvense trajes y gabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12, segundo. 
Tin ta ra para las 
Camomille para conservar 
el pelo rubio; Locióa con-
tra la calvicie; Brillantiua; 
toda clase especialidad?» 
para los cabellos; art ícw 
para arreglar las uñas, ri-
da catálogo. 
BELTRflN. San Francisco, 23 
F á b r i c a d e bordados 
RUA MAYOR, 4 1 , BAJO 
Stores, .Visillos, Cortinas, G»; 
lerías. Colchas, Gabinetes] 
toda clase de Cortinajes, ia"11 
cados a la medida. , j l 
Especialidad en bordadosp» 
ra confección. , 
Se pasa el muestrario a aom 
cilio, y nos encargamos cíe 
colocación. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número^ 
; r - i 
uno de los mejores negocio8 .̂, 
hay hoy día. Informara 
administración. _ 
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> C K i 
^ M B I O J 
•rvicío rápido de vapores correos A L E M A N ^ a n t o d ó r p a r ^ 
p « 0 X « I W * 8 t g ^ L I D A S IPEL P U E R T O O E S A N T A N D E R 
El 1 5 c i © a g o s t o » e l . v a p o r 
H9 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
i de octubre el vapor TOLEDO. 
E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATI A 
E l 2G de diciembre, el vapor TOLEDO. 
CLtiMido carffa y pasajeros de primera y secunda clase, secunda económica y tercera clase. 
JSSvaDores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
B i l S trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
eros y cocineros españoles. 
Kaolin purificado en polvo fino muy adhesivo 
para el Tratamiento de 
Todas (as GASTRALGIAS 
HIPERGLORHIDRIA 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
G O LITIS, etc. 
* jfcr Kaolin i's superior al bi.tmnlo bajo 
el pimío da vigía de los efectos m el intes-
tino porque tiende a calmar las perluha-
clones y a regularizar sus Junciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia da St&dÍcina,V¡ de Abrilde lfl20. 
£n venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 
Pasla sin cuerpo graso 
muv adl iérente 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Esnecifico ríe todas las 
ENFERMEDADES d e y PIEL 
Eczema, Herpes, Impetigo 
Calma ¡nstaiüaneamenie todas las 
" P i c a z o n e s 99 
I.alionitono 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b' Sl-Martin 
PARIS 
S e v e n J e c h a i l e t 
en Muriedas, a seis k i l ó m e t r o s 
capi ta l , a pocos metros ferro-
cacr i l y t r a n v í a . Posee j a r d í n , 
huerta , cuar to b a ñ o , agua, luz 
y garaje. I n l o n n a r á . KEBO-
L L E D O , í lor icul tor , Plaza V i e j a 




























N P R O N i L L O 
FUNDADA EN 1761) 
P r o d u c e : 
1(4 muy (irme e iinper-
cable, buen raspado y dú-
ala euchilia. 
ERROS y V A i ^ ' K T A S 
píes, impermeables y 
en engrase. 
CALF, prieto de flor, lie-
dle, buenos tintes (acrei.li-
'os en la lubr icac ión os-
ñola). 
# APARADOS, espe-
S í i a r a el calzado bueno 
¡HÂ A basta y l ina. 
'OTE para i-iuv-nicionoros 
A L M A C E N : Cubo, n ú m . 8 
( F U N D A D O E N 1855) 
V e n d e : 
T O D A CLASE D E P I E L E S y 
a r t í c u l o s para cal /ado. 
CORREAS D E CUERO a l ta 
n i ñ o y al cromo y de ba l a t a 
] )a ra transmisiones. 
P I E L E S para for rar coches. 
B A D A N A S para l ibreros 
P O L A I N A S Y LEG01NS.-
TACONES DE OOMA «11IS-
P A N I A » y « P A L A T I N E » i n -
gleses; con chapa de cuero" 
B E T U N E S Y T I N T A S , «Une le 
S a m » , Y otras marcas, de las 
que mejor conservan el cal-
»zado. 
A R T I C U L O S D E P I E L y CÚE-
RO, maletas, caj-t.-ras, mo-
nederos, c in turones . estu-
ches para regalo, etc., etc. 
G A M U Z A S inglesas del p a í s 
•ara l i m p i a r metales. : 
SI EEEKOS superiores. 
B L A K E Y ' S l e g í t i m o s protec-
tores del calzado. 
CAÑAMOS franceses, alema-
nes y del p a í s . 
P L A N T I L L A S de corcho y ra-
p ó n . 
r̂ten al cromo toda clase de pieles de monterfa. Con 
géneros de esta Casa se tiene siempre asegurada la 
clientela. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
T 
idad y otras consecuencias, 




Bcjise.?Ue<Í0 (,,"satei'1'l(,r esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a ja-
f O l f í t ó K o L - m 0 1 ' 1 ' a n a S , v a h í d o s . nerVÍOSiriQH ^ "tvaa i^rmníretiTupías 
R e d ? 1 ^ a tiempo, antes de que 
Mením' P'^vos reuniadores de R I X C O X son el remedio 
k ios9° COmo s<'.-ur0 r>arn combat i r , s e g ú n lo tiene demostra-
íriSp^afios de éx i to creciente, regular izando perfectamen-
m\ p -10 (le lils 'unciones naturales del v ien t re . No recono-
Of y íl/i'}, henignidad y elicacia. P í d a n s e prospectos a ^ u 
^ •'•ttLNCOX, t a r m a c i a . - B l L B A O -
L A 
A N T I P A i L U D I C A 
a base de fenato d e M quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvel 
Doctor «n Farmacia 
de la Universidad de Rafld 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R u e d e B é a m , P a P l S 
A N 
NUEVO preparado compnes-
to do esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbouato de 
soáa purísimo. B 3,50 pesetas. 
DF POSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADRIP. De venta en las prii cipales farmacias de España. 
Bu Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Escuelas 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de 
CREOSOTAL. -Tubérculos s, 
catarro crónicos, bronquitis y 
I debilidad general. — Precio: 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de iuüo. 
CTTBA, el 22 de agosto. j 
1 SPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa^ en primera y segunda 
ciase, a íamilias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
BOS D E AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAKEROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E T E R 
E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles dé to-
dos los servicios de esH. Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
C a r r u a j e r o s 
Se neces i ta un oficial para 
hacer ruedas, informará esia 
administración. 
V E N D O C A S A 
barata, ocho carros huerta, lla-
ve en mano, próxima estación 
Adarzo (Santander). Informa-
rán VIÑAS, 1, tercero, izqd.11 
pisos amueblados. Informarán 
en esta Administración. 
A T S T O 
SE V E N D E . Magallanes, 21, ee-






Peí A taliarf biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
de las formas y n enlidas que se desea.—-Cuadros 
í¡gp.ffTabados y molduias del país y extranjeras. 
^ c ü U : Amóe de Escalante, 4.—Tólefono 8-23.— 
FABRICA: Xervames, 22 
A N I S Y 
C O Ñ A C 
Signen t r i n u f t n d o sobre todos m n m í l a r e s , 
habiendo obtenido 8n l a E i p o s k i i n de Roma 
G r a n P r e m i o d e H o n o r , G r a n C o p a d e H o n o r \ M e d a l l a d e O r o 
P f * 0 B A D N D 8 Y S A B R E I S L O Q O H E 8 B U E N O 
B H B D O M E R O I M O H ( s n c e r o r ) U D H b L H ( S H H T M D E R ) 
nuevos, de ocasión, gran mode-
lo, c mado en nogal y corinto, 
marcas americanas. Saldamos 
dos. RUAMAYOR, ]5, bajo. 
DlESTPO Y RODRIGUEZ 
@ e a n i q u i l a 
amplio local, en Campogiro, 
para industria o altnacenáie. 
Informes: BURGOS, 24, 2.° D E -
RECHA. 
rio t la 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodu-
radoarsenleales; premiadas coja 
medallas de oro y diplomas; 
curan las enfermedades ieriva 
das de impurezas y debilidad 
de la sangre. 
HERMOSO CLIMA 
GRAN H O T E L 
EXTENSOS PARQUES 
Próximo a B.lbao. Varios tre-
nes ea el día. 
S e t r a s p a s a 
panadería con buena clientela 
y elaboración montada con to-
dos los adelantos y accionando 
eléctricamente, negocio en mar-
cha de resultado seguro. 
Informar;! administración. ' 
i i " ' • >ti.r» i'' 
o s v C á m a r a s v B a n d a j e s m a c i z o s v A c e i t e s y A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d l c l s a u o 
I D X ^ I F L I O J O JES X j ^ L * K ^ . W J ± . N ¿ L 
E n s e g u n d a p l a n a ; 
S e h a n c e r r a d o l a s C o r t e s , 
V i a j e r o s i l u s t r e s , 
D o n J a c i n t o B e n a v e n t e y e l p o e t a v e n e -
z o l a n o ^ s e ñ o r B l a n c o , l l e g a n h o y a S a n -
t a n d e r . 
sus glorias por las Repu-bdicas amará- ceam l a coimiocliia b ó n a v e n t i n á «El m a l 
canas, enalltocicndo con au.; ipreclaro qiuie mois hiaoon». . , . 
ingenio ed n o m i n e de Efiipafia v ron- A.l lii.ii;vn:i.¡r (•(•ntrihinra. la U r n ^ a -
' r ibuo^ndo a l a cx.aJtaolón del férvi- ^ dlell teatro de Lara , poniendo en 
lo c a r i ñ o do aqnellos pueblos haciu a d o l o s a comedid de Bena-
B o r . urna foMz casiUialidad, a bordo 
'doi vapar "Lia Niavarre» vienen j u n -
tos a E s p a ñ a , y desembarcan hoy en 
iMiiCft'r.ni piuierfto, el maiavi l iusu escri-
tor don Jacinto Bienavente, g lo r ia de 
las letras patrias, y el i lustre poeta 
vtene-zolaiio, dun A n d r é s Eloy Blanco, 
cuyo sutoíimia canto a E s p a ñ a , expie-
eióib de mi ammr si nocir o y de una 
a d m i r a c i ó n profrjmda, ha merecido el 
pmni.io cjiiiio,- l a Academia E s p a ñ o l a 
eSfbaííá faaüíltaldia para otorgar en el 
oorw in-i'-«-( > hisipano-amerip-ano de la 
lAsociacion de l a Prensa de Santan-
der. 
Dios hia querido qiue- estos dos va-
lores osjiii 'ilnales del santo e s p a ñ o -
t r a r en Soganga y nos a lojaron en 
un amplio pabel lón . 
Colcitioineitas y mantas van en ca-
m i n o de Mielilla y , por lo tanto, h a y 
epuc do rmi r en el santo suelo. Siendo 
este camino el paso hasta Melü la , 
bien pudieron tener u n m i l l a r de 
coilichonetas preiptu-adas para doscan-
tíar de estas jornadas. 
M a ñ a n a , por l a tardo, iremos a 
d o r m i r a 'Nador. Lo peor del camino 
e s t á y a anidado. 
JUAN SOLDADO 
•Sciganga, 19 jtólio de 1923Í 
do c a r i ñ o de aquellos pueblos hacia 
la vieja Madre Iber ia , ha t rabajado V;ente <c,' 
tamibién esipirituialnnente de u n modo 
eficacísimo por nuestros intereses y 
ha fomentado, t a l viez mejor que- la 
m á s háJ)iil Eanlbajada, las relaciones 
que co'iiviienein• all í a las eísp&raiízaa 
de nuiostira producciión y nuestro t r á : 
fiieo. 
M CárauOo IVte-roántil e Indus t r i a l 
de Santander, no ^obstante ser re-p-re-
s e n t a c i ó n del traltajo, aparenleiiMMit^' 
L a fimiiCiion se c e l e b r a r á nía ñama-. 
uores espininales aei santo espano- ..apartado de las manifestaciones de 
lismio deseinbarquon juntos en Espa- l;a v jda cs,piritual, no puede dejar do 
ignifiearse unido a todos los actos 
^ji'o este culto pueblo en que exter ion-
• j e n sentírriientois 'de natriotisinn, de 
*j»¡: :daJgiuía, de intcdectualidad, de no-
^tilileza. Est ima que, cuanto so haga 
•onranido a Benaivente, en és te glrs 
josa vuelta a su pat r ia , es honrar a 
eipaña, y, po.r ]o tanto, en noinbro 
le los 'Coinerciantes e industriales, no 
por miGdestos menos entusiastas, re-
caba puesto para feü e m p e ñ o como 
; nn verdadi'ro bonor. 
El ilustre poeta venezolano don An-
drés Eloy Blanco. 
£1 genial esoritor don Jacinto Bena-
vente. 
ía y que el lugar en que pisen t ierra 
?Spañolla sea nuestra h ida lga eindad, 
donde él patriotismo es devoción de 
los corazones. 
•Riegresa don Jacinto Benavente, 
ooh su c o m p a ñ í a teatral , de ond^eu 
como una gloriosa bandera por tie-
rras americanas el arte escénico es-
p&'ñbil; de levantar el e s p í r i t u p a t r i ó 
tieo; de liaecr nn poco <lc españn'lis 
mo ron cada uno de los actos de su 
liHiStirc péB&Qoalidad y con cada uno 
de bis ]i;irral'iüs de sus maravillosa.'-
jwiodiuieriones. 
Mienc don A n d r é s Eloy Ldanco a la 
Pa.lria .tirando do sus-amores a satu, 
r a r su ospí r i tu de la luz, de los co-. 
kmes, de la inf ini ta belleza de todo. 
1: ;v lo nueátíro; que él ha cantado en 
cs-i rolas i n imitables. 
¡Riccibíiinmsles como merecen, como' 
cosa nuestra que nos- honra y nos 
encanta. 
El' pdoblo do Santander, que es no-
que es hcísipitalario y que es pa-
t r id ta . debí ' ácaidir en la m a ñ a n a de 
hoy a los nmielles de su puerto para 
recibir a los ilustres personajes que 
b á n de desembarcar de «La N a v a r r e » . 
No podemoisi fijar l a hora; poro si 
docinios que s e r á en las pr imeras de; 
l a i m a ñ a n a . 
Niatestra 'AsoclaicDón de l a Prensa 
acudi rá , a bordo del referido barco 
para 'ofrecer sus.respetos a los iitlá-
trefe eíici'itoros y , de acuerdo con la 
AscdiaciiSn de l a Candad, les invi ta-
r á , a oiuc oouipen por l a tarde en la 
plaza do toros un palco reservado al 
efosoto. 
X.'tsotros esperamos que nuestros 
lectoros acudan a recibir a Benavente 
y a Blanco, cuya campa fia españo-
|Ma—aipar lo . ya otros e levad í s imos 
móritcis-^líes haice .acreedores a la gra-
t i t ú d ddt p a t r i ó t i c o pueblo. de San-
tander. 
Una nota del Circulo Mer-
cantil. 
«Un deber, que eustimamos a l t í s imo, 
y : m í W aun que de (•orlosí;i. de gratá-
tad, ¿os obliga a conl.rihnir con "el 
mayor ciiln-iiasim'1 aJ homenaje de! 
a d m i r a o r ó n ' y do ontiisiasnio con qrafi 
Pmr ni tVmúÁ a t , ^ ^ . , +-i t i . • , Jnieives, a las dülaz de lia noche, en el 
1>A JUN1A D I B E C 1 IVA» ,, „..-,,,, mvHadas Sus Majestades. 
k Justo homenaje. PúbliLciamiente hace constar su agna-
b -tg''i i i ' decimiiento lia Asociac ión de la Pren-
« i m i la madrugada de ayer Pegó a Sa á l a eminente actr iz M a r í a Palou 
nuestra ciudad Ja noticia de ([ue en y a l iluistie comcdiiógrafo Felipe Sas-
eJL vapor Tranoee «I » N a v a r r e venía sme, que, han dado toda Clase de faci-
Jispana y de^emibaTCairra en San- .ikiades a los periodistas s a r d a n d é r i -
itíen- el i lns t iv .^•n.atu.rgo («pañol nos pama que pueda colebrarse el ho-
^ 4 Jacinto Loma vente. na mije que se r inde a Benavcnta al 
L a Aifaoriaci. -n do la Prensa do San- jdéair en Santander t i e r ra e spaño la . 
| tander mterpreitando el sentir una- L a Comipañía y l a Empresa hacen 
nimio del puicíblo entero, so disipuso un sacrifleio de ó a r á o t o j económico 
^ a crganizar un homeniaje al f-,enial en obseicrudo del genial dramaturgo y 
. ejutor de <(Los initemeses c reados» , que de los periodistas santanderinos, de-
:vuia!ye a E s p a ñ a d e s p u é s de haher re sistiendo de dar su funoión y otro i n -
conndo tj-iunfalmente Amér i ca , ha- mensamente mayor , de c a r á c t e r a r l í s -
biiendo obtenido el premio Xohoi: dé tiico, facüliitiamdo ed teatro piara» que 
l-i1onatura durante su estancia en aictúc en él, pa ra la función de homo-
aquel continente. • n a ¡ e , l a C o m p a ñ í a de Benavente. 
. 'lja. idea fué llevada, a la p r á c t i c a Ñ u e s t r o agraidecimaento y oí do to-
nimiedia tañiente . Por la radioi.doora- dos los santiandei-inas h a ' d e ser i m -
I f ia nos pusimos etn comun^icaciiai con perecedero. 
el maestro, que se hallaba a ú n a m u - Miañana díuremois m á s detalles de 
cha» mi l l a s de la costa, y en pocas ho eeíte aconitodimieuto sin precedentes, 
•as quedó organizada la función de en el qUe todo Santander, represen-
aomenaje. tañido en eíse monw^to a E s p a ñ a cn-
L a í.'íflnipañía (ruó llevó Benavente tora, t r i h u t ; w á •un. homenaje de-admi-
i Aimerica, y en l a que es prim-ona r a c i ó n al mayor pi-estigáo del Teatro 
ictiMz Lola Monibrives, p o n d r á en os- e s p a ñ o l contempoiráneo.» 
L a princesa Catalina Yonrievsky 
Cantará en London Co-
lisenm. 
'GLlAlSGOW.--'Eln La semiaTia actual 
hiáirá su paieei&Qitaicá'áhí en London C.o-
•Msáuinii, de Lonidlrcis, la, pj-ianoesa Cata-
liniá Youmievsky, h i ja mieuicn" del zar 
Alejanidiro I I , quic fué asasiníiido en 
IfiSfl; d o c o desipués del nacimiento de 
l a pnincesa. 
Desde l a revoluición rusa su existen-
cia lia sido ñvaty agitadla. 
iDíel'isniida éiQi Péitrognado por el Go-
bieamo boiliGlhe.viqjuo,, el Tribuinail sovié-
tico' l a comdlenó a mueirte como hija 
de U'n roiinannif, petfo pocos dias amtes 
de l a eijccución una dama del pala-
cio iirnipieriail cons igu ió fac.i1iita.Tle un 
dliiSfjiaÉ de solidado del e jé rc i to axijo, 
y mBTidsd a osta circunstancia pudo 
eviadiirse de l a p r i s ión . Por eapiacio de 
mucho ticiopo permaineció oioulita en 
Biuisia, por nio encontrar mcdlios pa.ra 
pasar l a . fronltona sdn incuinrir on pe-
liigiro de voilver a ser detennda,, pero al 
fin l o g r ó su piroipósito y l legó a Suiza, 
domidle se dedicó a ins t i tu t r i z . 
Luiego ingresó como enfermera en la 
Cruz B oj a Internadonai l en Inglate-
rra^ 
Da pr1irw»®a pcisee una hermosa \ÚZ 
do niiozzcLSopra.no, y 96 propone en l a 
mueva carrera, que ha empremdiido, 
oniiltivar oispociailimonite los cantos po-
putlan-es d é su p a í s , sin pcrjuiciiio de 
dlarr a conocer otras piezias miusiicia.los 
dte comsiiderable m é r i t o de los cempo-
sitoires rusos do m á s renamibre. 
Ferias y fiestas. 
Cttartillas del esmpamento. 
D e D a r Q u e b d a n i a M e l i l l a . 
Primera jornada, del ba t a l lón do Bu.rgcs, que va cami-
l l a llegado la hora de descanso pa- no de Dar D.riius. .'Lamibián hallamos 
i ed b a t a l l ó n de Valencia. Ve in t idós un ba t a l lón de Cer iño la , que marcha 
lesos llevamos recorriendo campa- a posiciones m á s avanzadas, s in du-
íentos , llevando convoyes, v i g i l a n - da a relevar a otros batallones quo, 
0 posiciones, siempre avanzadas, y como nosotnos, bajan a descansar, 
adendo cada dos o tres noches ser- D e s p u é s do pasar el Ker t hacemos 
icio de parapeto. Todo ello, unas ve- un alto y en dos auto-algibes apro-
as con frío y agua y otras bajo un pós i t o niatamos la sed, que no es 
"1 que nos abrasa, comió sucede peca. 
ll0ra• • A las diez y media Uesainos a Ka-
Ordenado eil descanso hoy, 19, em- dur. l.-igar seña-lado para comer el 
rendeniios la marcha, h a c i é n d o l o a nr imer rancilio y descansar. Este de-
;e y por joj;nadas. Los e s p a ñ o l e s hiera sor el p u ü t o final de la prime-
ónos tan . pobres que a ú n carecemoíi r a jornada; pero como a q u í se carece 
c ferrocarr i l y m á q u i n a s para hacer de todo, e.l teniente coronel, m u y 
á p i d o s y s in molestias los traslados acertadamente, decide continuar ia 
e fuerza de u n pun to a otro. m a r t í h a en las ú l t i m a s horas de l a 
A las dos de l a m a ñ a n a tomamos tarde haeta Seganga. A las cinco, 
1 cotidiano café y hacemos los pre- nuevamente emprendemos l a mar-
¡ara t ivos para sailir a las tres con el cha. Por delante han ido y a los ca-
m de reatizar l a marcha en las ho- n o s y por nada ha de detenerse l a 
as m á s - f r e s c a s . ma,rcfha, no siendo pa ra descansar. 
L a h o r a de salida se retrasa algo Antes de emip.iie.nder és ta , el módico 
)or los preparativos y las cincuenta Pasa reconocimiento por s i alguno 
mil dosillas que han de i r en los i n - en. medianas condiciones para ter-
•ufiedentes carros de conupañia . m i n a r l a jornada, y en dos camiones 
iQerca de las ouatro part imos. En (^le' P'ara este fin, h a b í a preparado 
a marcha se va entrando por orden nuestro teniente coronel van irnos 
le unidades. cuantos soldados. A miedlo camino 
Los carros, cuatt los que, por esos ^ ^ ^ « l ^ nos esperan; hacemos 
mebflios, llevan los t i t i r i t e ros ambu- ^ y h&b&m™ cuanto deseamos, 
antes, van a/bo.rrotados do chismes A nuestro paso por las oabilas mo-
le cocina: costas, botellas, aceiteras, lias sall'en cih.iquillos como en E s p a ñ a 
•artenes, sillas, niiesas, perros y ga- on ^ eistaciones do. fe r rocar r i l , a 
os. • vendernos agua, que, a pesar de la 
A los doscientos metros del punto s e á ' na:di|0 quiere por sucia, caliente 
le pa^tiida un mplio, por dos veces, y s-ervida en oacharros que repug-
¡a en el suelo con su carga. Este es !n>a?i• 
•in alto iuiesperado; para que no se r*3, cmi,"inn|a sigme s u viaje. N i uno 
repita y no pender t iempo, su carga f01'10 d.0 "nS(>l-ros queda rezagado. En 
carro . Sigue la mar- . ^'da-'l'os hay algo xde amor pro-"̂a ,a parar al 
d í a . Ei! soil sale y aprieta de firme. P®' y ai,in,(í!u'e a lgo cansados, nadie 
Santander, rs t in iulado n o b l e m e n t e i o r a d h ^ n o r r a , un carro da ^ ^ i 4 • ^ 
au i 'u :-ra.:a l 'rousa, se .prepara a V Ñ o ^ desgracias personales ^ . ^ J ^ ' L n S , 1 tenlente f08? con 
c ib i r al < -vl.re.cddo maestro de la i j - ' r o tu r a alguna. t ^ T Z ^ i y ^ . A pie ha 
Unos auantos soldados pronto le inef:,n(? i0da Ja marcha. ¡El joven de 
onen en pie. Eu el carro van cuatro veinti |(l(« que - l e ve no puede decir 
erritos y un gato y nada les pasa. s^ oansa! 
Milagro! , ̂  Estado, que mantiene tanto ca-
Contiimúa l a marcilla. E n el l lano de *8&o, ya p o d í a fac i l i t a r unos pocos 
a n.'iesicta do 'Liiquermán, el airo pe m m P 8 ^ 681,08 «íicíialies que, per sus 
ara y eil sol calienta. Por nuestras m"clhos a ñ o s , les h a n de ser penosos 
¿iras corren gotas de sudor. 66,108 lai"g:os viajes. 
Nos cruzamos con l a impedimenta ^ Lla P 1 1 6 ^ del sol huhimos de pn-
Brillante inauguración de 
las de Santiago. 
Con gran setlemnidad, tuvo lugar 
anoche la inaiuigu.ración de las renom-
bradas y tradicionales ferias de San-
t iago. 
Desdo el Parnue de bomberos mu-
nicipales s a l i ó l a estupenda carroza 
a que a l u d í a m o s ayer, siendo enca-
r r i l ada frente al teatro Pereda y lle-
vada a Puertochico'. 
iPlesde este populoso ba r r io so p j -
ptanázó l a br i l lante cabalgata,, prece-
dida por los heralldos a caballo, se-
guidos de la banda del regimiento de 
Valencia, procedida de l a banda de 
trompetas y tambores de los Explora-
dores. 
. S o l í a n en dos filas los bomberos 
munnicinialios y voluntar ios , con antor-
chins, dando guardia a la carroza. 
• D e t r á s fonmaiba la banda del M u -
niciinio y un pníbjioo inmenso. 
Eil paso de l a cabalgata fué presen-
ciado por mnles de personas, qjue si-
guieron a l a carroza hasta el real de 
la feria, donde se l levó a efecto la 
i n a u g u r a c i ó n cificial de las t í p i c a s fe-
rias. 
(Las s o ñ o r i t a s que iban en l a carro-
za, luiciían , panimorosos trajes a i a 
usanza gnioga, como en nuestro úl-
t imo n ú m e r o d e c í a m o s . 
Aionuédla esrtaibia adornada pr imoro-
samente con flores naturales por el 
notable floricultor don R a m ó n Rebo-
lledo. 
En l a alantoda de Oviedo l a an i -
m a c i ó n e m ext raordinar ia a las on-
ce de l a noclhe, siendo mater ia lmeme 
imposiblo t rans i tar por el fer ia l . 
E l "Presidente Sarmiento". 
Cuno brinda en castellano. 
iBlLVHSE.—i Ayer vii/sdtairon el buque 
esGuieüa argentino «¡Piresidlenlte Sar-
miientio)^ efli pirctaiidedtie del Impierio, 
F.iho:rt y eil eamcilloir Cuno'. Gontoistiain-
do a l saludo del comandante, • Ebert 
expresó su confiiamizia en que l a Misita 
de los miariinos argentinos s i rva para 
confiirmar las rélacionies amistosas, 
que y a re inan e.mtro. arabos pa í se s . 
Despulés, el can 'ciüer Cuno, hablan-
do en oasiellano, d i jo qne l a amistad 
ÍSermianoiatgcnit¡na no h a b í a suírid-o 
iinlt;einruip|c/ión nuinca, y que el Gobier-
no' alenn;!Í.n so esfoirzará. on estreciharla 
y cocnsoiliitíiaiilia cada vez m á s . 
E l día en San Sebastián. 
La inauguración del teaj 
Victoria Eugenia 
El día de la familia real 
SMIN SEBASTIAINi, 24.—El R0v. 
comipañía de u n ayudante, paseó ' 
m a ñ a n a , en aiuitamóvdl por la carrrtl 
r a de Franicia. 
iLa Reinia d o ñ a Vic tor ia , con la h 
qiiesa de San Garlos, paseó por |a 
1 laidón, haciendo algunas coiupi-^"! 
Esta nocihe han asiiatido ' o s ' ^ j 
a la iniaugiu/ración del teatro Victo,!] 
Eugeniia, quic ha sido reformado. 
Ei viaje de los Reyes. 
L a Reina d o ñ a Victor ia íüfm 
iniañama, en au i tomóvü , a Sajitaijii I 
a e o m p a ñ i a d a de su séqu i to . 
Ell Rey m a i r c t e r á por la noclie 
Maidíiml. 
El santo de doña Cristina. 
En los ediifiiciois púb l i cos ĥ a omlídJ 
hoy la, bandera nacional , con motjJ 
dv'\ Santo de l a Reina d o ñ a C'-istinj 
E n M i r a m a r las auitoridades y ¡wl 
sonalidlades salientes han firmado i 
ih\s áübiuimis cclociados en MíijA 
m í a . 
Lia Reina d o ñ a Mairia Griertina t J 
ee'ó por l a pob lac ión , acomipaíbda J 
u n a damia de honor. 
Obsequio a una represontacion. 
L a reprosenitaición de l a Mut.unlldjj 
de Rarcefloma, que ha venido a la; 
r i a de Muieistras, s e r á obsequiada. 
lunes por el aloaildle, con un '«anqu^ 
L a fairi l ia de Alhutemas. 
Esta tarde l legó l a fiamtídia del 
si dente' dteil Conis&j.o. 
De a q u í se traisl ladará a l balneajil 
de Cestona. 
Telegramas breve». 
I n f o r m a c i ó n de 
t o d a E s p a ñ a 
Entierro de un general. 
M'AiDRliD, 24.—iHoy se l ia veriflesi 
l a conduiclción ded oadáveir del geneiil 
<lo Ar t i l l e r í a don Luis Hernan.lo I 
E^pinoisa k lia e s t a c i ó n del Mediol^ 
p a r a ser taiaslladlado a Tolledb. • I 
Bree id ló , en nombíre del Rey, fl i 
fante don Fernando. 
>En o t ra pwisidenicia iban el min» 
t r o y subisecrtítario de l a Gueirra y 
h i j o dol finado. 
Bergamín de viaje. 
V I T O R I A , 2-4.—Ha permanecido una 
horas en esta caipital el ex mínSr 
isieñor Bergiaimín, con objeto do b 
car u n hoiteliito pa ra su familia., c 
seguiido lo cual saúió paira Bm '̂O1?. 
Fallecimiento sentido. 
V I T O R I A , 24.—jSe ha recibido lan-v 
t i c i a de hiaitaer fallecdido en MadriiH 
general don J o a q u á n Abrel , eni parpa 
ilado con distiniguldas familias de m 
loicaliiidaid. j 
L a muieirte W j . s ido m u y sentiaa ei 
V i t o r i a . 
El paso de un ex Presidente. 
VIGO, 24.—-El p r ó x i m o día 30 I»»' 
r a por esta, pOblaJCión el ex-prcsW®1, 
te de l a R e p ú b l i c a del Brasil , sefi* 
Piesoa. 
A California. 
£1 próximo eclipse de 
í B A Í R Ü E L O N I A , 24.-^Ein breve ealdri 
para Cailifarnia tíl Padre Rodés, q« 
aeáistdrá al Congreso Astronónilcolj 
p re senc ia i r á el p r ó x i m o eclipse do \ 
Es el ú n i c o e s p a ñ o l que asist ir^ 
icxpueisadlo Gomgreso. 
Comiaaría de VigUancte. 
Indocumentados y sospe j 
chosos. 
^ E m e l d í a de hoy y por personal^ 
Viglliancpa de Santander y el m 
t o r s e ñ o r H e r m á n , de Barcelona 
h a n sido detenidos por indocuro^ 
tados y sosipcclhosos y como i 
puestos a d i spos ic ión del i ln8™1^ 
s e ñ o r gobernador c i v i l , los síS,JiK>' ^ 
l e r a tu ra pa t r i a y sobre todo de la 
("•-'111 a • o'r -a fiii lila,, don Jacinto Tíona-
venlf . quio a r r iha i rá hoy a nuiostro 
• | - 'U ' - iV . do.spnóls de .haber reoorrido 
tiodns i ' - países iberG^a-niericanoa de: 
t i i n n f o on I r innfo . Y decimos quie es-' 
to debiéír os para nosotros míus que de 
coríiesía, de g ra t i tud , porque el glo-
w^o&o draunatui'go esipañoi, a l pasoax 
Trigo a Alemania 
R u s i a se lo e n v i a r á 
iBILVBSE.—.Ayoii- so firmó el Trata-
do ru i soa len lán snibno intorcambio de 
produictos^ení t ro aml>os p a í s e s . Rusia 
h a r á enitoiega de 327.000 toneladas de 
t r igo , a oaaniblio de productos indus-
ftriaiLas aiemaiies.. 
individuos, llegados a é s t a con 
t i v o de las ferias: Antonio San,,4. 
Ayuso, de 18 a ñ o s , na tura l de » 9 
drdd; José Gonzá lez Garc ía , de ''or; 
i g u a l naturaleza que el an ,alM! 
Juan Gómiez López, de 67 aftos, i , 
b ién de Miatírid; Roque López )' ^ 
pez, de 18 a ñ o s , de Bilbao; A»0". 
S á n c h e z M a r t i n , de 27 años , naww 
de Puertollano (Giudad Real), 
sidencia en Barcelona, v Luis Ga 
Viai- , de 59 a ñ o s , na tu ra l de S^JJj 
der. Todos ellos tienen antco;-^^; 
en los ardhdvos policiales, •̂a'1 ¿j, 
siiiifrido arrestos guih'ernativoa, : 
f é ren tes pobilaciones. ., je] 
—^Ajl Jaiizigado de instrucción ((1 
Oeste, se ha enviado a A11^5^. 
G a r c í a M a r t í n e z , de 28 años, 
r o , natural l y vecino dé Santan^ 1 
por haber agredido y causado . 
les ión lieve al guard ia de Sogliri 
n ú m e r o 44, que a requer imiento^ 
factor de l a e s t ac ión del Norte, 1 
Jamán Alonso, in tervino con w0'̂  
de estar el Ajiastasáo r i ñ e n d o en 
cha e s t ac ión con otros y proin 
do el e s e á n d a l o consiguiente. 
ovie»' 
